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111TamnaHo y3 4IITHancHjcicy Homoh MHHHCTapCTBa 3a pa3Boj, Ham/ H >KHBOTHy 
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H TexHorforHjy Peny6JInKe Cp6Hje H MHHHCTapCTBa 3a Kyarrypy 
Pei-1y6amce Cp6Hje 
IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 







„Mario ux je Koju cy muc ✓ uotiu 
u y uciau max caoco6itu 3a ae.no. 
Mucao tipoulupyje, arm cayfaaea: 
ae✓ o oxcuerbyje, aim oipartutiaea. " 
FeTe 
Ha nepHckepHjH Beorpaga, y HogHowjy Bpatiapa, Ha jegHom mecTy 
cKymballa ce Boga oji pallor Hparieha go KacHe jeceHH. Ty HHje 6HJIO 
6.11aTa camo y pee >KapKor neTa H Hllne 3HMe. BeorpabaHH cy ra 3aTo 
Ha3BaJIH RilannuTe. OA HeHTpa rpaga go mem. BogHo je KparyjeBanKH 
6y.ileBap, a coKaimma ce Hem&llo go BHHorpaga H BohlbaKa Ha 6pe)Kym•Ky. 
IllymagHjcKH gpym geJIHO je 6pexy.TbaK Ha HCTOIIHH H 3anagHH geo. THM 
gpymom 'won= cy CBH ocBajaim Beorpaga. Ca theroBe Hajmnue Tatme 
rippKao ce BHJ1HK Ha rpag H yrnhe CaBe. 36or cTpaTeinKe Ba)KHOCTH, 
Kapabopbe je Ty gp)Kao cTajahy BojcKy, a KH)a3 MHITOHI 06peHomh 
HogHrao KacapHy. Kaga cy TypiH HanycTH.11H Beorpag, 3eMJbHHITe je 
Hpmaim rpagcKoj OIIIHTHHH, aim ce Ha themy H gaJbe Halla3H.11a BojcKa. 
Ho HenHcaHom ripaBy 3eMJbHIIITe ripmaga oHome KO ra je HpBH 
3anoceo, B0jHH KOMaHr(aHTH cy cmaTparm ga OHO HpHnaga BojcHH. Kparb 
MHJIaH 06peHoBHh HanpaBHo je BOjHO Be>K6arnlluTe Ha Hajmnnem 
;Icily 3anagHor Bpanapa. 
Ball' Ty, Ha BOjHOM Be)K6ammiTy, MHJIaH HegeJbKOBHh je HogHrao 
BeorpagcKy oncepBaTopHjy Be.IIHKe Hwane H ocTao ynamhell Kao Hpell 
OCHHBall H HpBH ynpaBHHK. lberoB HyT, OJT 3galba KaIleTaHa MHIlle, rge 
ce Hama3H.11a Be.11HKa IHKaua, go Bpxa 3anagHor Bpanapa, mowe ce 
ynopegHTH ca HyTem paTHHKa KOjH je KpeHyo ga OCB0jH 6pexcy.TbaK H 
Ha fbemy HogHrHe xpam — CBeTHJIHIHTe. BHO je or-unteH 3Be3gama H aT-
mootepom Koja ra je OJT I-bHX gemila H Hmma je HameHHo cBoj xpam. OJT 
cBOje mecHaecTe rogme mai/Tao je ga HocTaHe acTpollom H HogHrHe y 
Beorpagy oHcepBaTopHjy. YHOpHOCT H CHCTeMaTIPIHOCT KOjOM je TO 
ylIHHHO 3agHB.Thyjyha je. HoBecT o +(HBOTy MmilaHa Hege.ibKomha je 
HoBecT o MHCJIH Koja je HoKpelly.ma gexto. PI, Kao INTO je Hari cao FeTe: 
ge.11o je orpaHHInuo MHcao, aJIH je ytiHHHJI0 ga MHJIaH HegeJbKOBHh 
HocTaHe He3ao6H.11a3Ha JIHLIHOCT y II0BeCTH cpncKe aCTp0HOMHje H me-
TeoponorHje. OTBOpHO je meTeopallo3Hma H acTpollommma BpaTa Haj-
BHme IIIKOJICKe ycTaHoBe y Cp6HjH. Hegem.KoBHha moxemo cmaTpaTH 
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ripmm cpricKHm acTpollomom, a MHRyTHHa MHJMHKOBHha gpyrHm, KOjH 
je CBOjHM Karim-tam ocyttqaeatba cTHrao go Bpxa Te HayKe. To Hac 
o6aBe3yje pa oTmemo OA 3a6opaBa HoBecT cpncKe acTpoHomilje H meTeo-
ponorHje, jep je Kanott ocywiaeatha H KaHHTaRHO meTeopanomKo peso. 
FOTOBO pa je HeMoryhe ogBojHTH HOBeCT Te Beg HayKe. J1anac ce 
HocTaama Hirrame pa JIH je 11)14X0B0 pa3gBajame 6H.rio rpeuma HRH 
HeMHHOBHOCT pa3Boja. CBe mine ce ymba pa Ha Hpoilece y aTMoccfepH 
rip-1y Fe0C13H3HIIKH H KOCMOCIM43WIKH npogecH. Y 20. BeKy 6oraTe 3emJhe 
ocHoBane cy reockH3H4ce HHCTHTyTe KOjH o6jegHmaBajy HayKe KOje je 
06jeAHHHO H MHJIaH HegeJbKOBHh y AcTpollomcKoj, meTeopo.11ollwoj H 
marHeTHoj oncepBaTopHjH BeJIHKe LLIKORe. lbeHO Hme je Beh yKa31,1BaJ10 
Ha o6Hm papa. Hege.rbKomh je miampao pa (ma 6yge: 
1. Mafia acTpoHomcKa oncepBaTopHja 3a ripHmemeny H HpeilH3Hy 
acTpoHoMfljy. 
2. BeJIHKa MeTeoparimuKa oncepBaTopHja 3a cBaKogHema, Kao H 
criegHja.ima, mepeiba H ocmaTpama. 
3. lieHTpanHa meTeopo.nounca cTaililja Koja 6H pyKOBOMUla 
mpewom crragHjA., ripmgmhama nogaTKe H o6pabeHe Hy6.11HKoBana. 
4. MaRa 3emHomarHeTHa oncepBaTopHja y KOjOj ce marHeTH3am 
3em.Tbe mepH CBaKOTtHeBHO, a HoBpemeHo y ile.11oj Cp6HjH. 
OncepBaTopHja je 3ammmbella Kao maim Fe0C1)H31411KH HHCTHTyT H 
mecTo 3a H3Bobethe HpaKTHIme HacTaBe cTygeHTHma BeJIHKe IHKORe. 
PeanH3ailHja oBaKo aM6HLHo3Hor Hporpama 3axTeBana je o6pa-
30BaH Kagap y OncepBaTopHjil H BemilKa maTepHjaana cpegurBa Koja 
KpaybeBilHa Cp6Hja HHje mor.ila pa H3RB0j14. BHJIO je H Hepa3yme-
Bama 3a HayKy Koja He gaje 6p3o OileKHBaHe pe3y.ilTaTe. MHJIaHa 
Hegem,KoBHha TO HHje o6ecxpa6pHJio: Hporpamy OncepBaTopHje gogao 
je H ceH3mallomKa mepema. 
Ycam.rben, 6opehil ce ca maTepiljaimHm Tenwohama Hpollana3Ho 
je jecterma eaerairma pelliema pa go be go ocmaTpatia H HogaTaKa. 
Y KpaTKom Bpemeny meTeopanorHjy y Cp6HjH goBeo je Ha CBeTCKH HHBO, 
a OCTaJIHM HayKama je HOCTaBHO TeMesbe. gaHac HeKOJIHKO HailHoHanHilx 
HHCTHTyTa Hana3il cBoje Kopelle y OncepBaTopHjH. To cy Peny6JIHnKH 
xHgpomeTeoponoinKH 3aBog, AcTpollomcKa oncepBaTopHja, CeH3MO-
ROLUKH 3aBog H FeomarHeTHH HHCTHTyT. 
BObeH HHTyHHHjOM, HegeILKOBHh je HoHeKaga Hmao Halpeg CBO-
jHx caBpemeHHKa Ho qiljem y3opy je pagHo. gm( cy y Beny HMaRH TpH 
meTeopallounca Tepmma, y Beorpagy cy BpmeHa macoBHa ocmaTpa-
ma Kao y flapH3y. flpema TBpberby BaHmHrToHcm4x Konera, canto 
Hege.TbKoBHh je mepHo TemllepaTypy TJla pO gy6HHe op 24 meTpa. 
3agHarbyjyha je KOMPTHHa nogaTaKa Kojy je HpHKynHo H CTaTHCTI41-1KH 
06pagH0, a HHje Hmao HH cTaaHor acHcTeHTa. 
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Y flpBom CBeTCKOM paTy OncepBaTopilja je orubanKaHa. BHKTOp 
KoHpag, melt aycTpHjcKe BojHe cny)K6e, OCTaBHO je qIITaBy camo 6H6- 
nHoTeKy H apxilBy OncepBaTopilje. THM IIHHOM OJE(a0 je HpH3Hame MH-
nally HeReJbKoBHhy. 
Ilocne palm Hegen,KoBilh je Hamao care Ra 06HoB1 OilcepBa-
TopHjy. 3axBaJbyjyhil iberoBom 3aaaramy, Beorpag je Ro6Ho BeJIHKH 
ilajCOB peckpaKTop prim H3page, geTBpTH HO BeJIHtiIIHII y Esporm Y 
cBeTy cy llocTojana join camo gBa TaKBa pecl)paKTopa: jegall y Bepmudy, 
a gpyril y ToKHjy. MilnaH HegeJbKoBilh je Hponamao pelm ga y6egil 
Baagy KaK0 je Tad TenecKon Cp6Hjil HoTpe6aH HCTO TOJIHKO KOJIHKO H 
llayroBH H xne6. 
Y TO Bpeme IllymagHjcKH gpym HocTao je 6y.ileBap, a RilaTilurre 
Tpr. Tpr je Ha3BaH CnaBilja, a 6ysieBap je HeKOJIHKO HyTa merbao Ha3HB; 
mo)Kga 6H Tpe6aao ga HOCH Hme Milnalla Hegen)KoBilha, HajilcTpajmijer 
og CBHX paTHHKa KOjH cy ce HKaga IllymagiljcKilm gpymom Honeall go 
Bpxa 3anagHor Bpagapa. 
RET141-1)CTBO H IIIKOROBAlbE Y BEOFPATLY 
Y HpBoj HOJIOBHHH 19. BeKa, nog anagaBHHom KH3a3a Mil.nolua 
06pelloBilha, Cp6Hja je go6ilna ayToHoMHjy. TypcKH Hama HHje go3Bo-
JhaBao ja ce Cp6H HaceJbaBajy y BeorpaRy. FpaR je og CaBe Ao Armsa 
6Ho onacau 3HgHHama Ha KojHMa cy 6HJIe TypcKe Kap aym e ca cejmeHHma. 
Y mera ce y.ila3HJI0 KpO3 Tpil KaHHje: CaBCKy, AyHaBCKy H CiTam6a11. 
KHDa3 MILTIOHI 06pelloBilh Hogeo je ja HaceJbaBa Cp6e BaH rpagcKHx 
314)1HHa. TaK0 je yTBpbilBao MOIL cpricKe ayTOHOMHje. Hopeg TypcKor 
ympberha HHKJIa je xpilinhaHcKa Bapoill Koja ce luilptma Hpema 
BpaqapcKilm 6pe>Ky.thililma. HpojeKToBao jy je aycTpiljcKH apxilTeKTa 
OpaHil JaHKe. IIIHpOKe yJmile ca gpBopegilma cex.ne cy ce Hog HpaBHm 
yraom. geo rpaga ca nermm KyhaMa O) CaBCKe KaHHje 'Tema Tepa3H-
jaMa Ha3BaH je CaBaMaiia. BepoBaTHo cy Taga Hme go6Hym H 3eneHil 
BeHail H BanKaHcKa ynHila. H_)ilx je HoBe3HBana A6auiljcKa yaHila, Koja je 
Ha3BaHa HO 3aHaTniljama. Flilje 6ilno HoTpe6Ho MHOFO HoBaila ga ce 
3allo,me KaKaB Hocao H og mera go6po >KHBH, a KO je Hmao mune, morao 
je ga HogHrHe aeny Kyhy H ga )KHBH og KHpHje. 3aHaTaHje cy HogH3ane 
jegHocHpaTHe Kyhe. Y Hpil3em.rby cy ce Hana3Hail RyhaHH, a Ha cHpaTy 
CTaHOBH. Y IAHFROM HOHJI0 1-1aHHM RBOpHILITHMa mebyco6Ho HoBe3aHHm 
KanHuHililma Haaa3Hae cy ce HpH3emHe 3rpage. TaKBe cy 6Hne H a6aulisj-
cKe Kyhe y A6airilijcKoj yJIHIAH. H3 CBaKOF gBoprinfra y 1b0j MOFJIO Ce 
Kp03 KanmjilKe CTHhH go 3eneHor BeHila, a ga ce He 113JIa3H Ha ymiily. 
Ty ce 27. cellTem6pa 1857.* pogHo MH.11all HegenDKoBilh. lberoB 
mail FpHropHje — Famila Hegen,KoBHh goceaHo ce y Beorpag H3 ce'ia 
* 3Be3,ikima nopeA AaTyma 3HaK je pamyHaba no jyalljamicom Kameimapy. 
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Jaorkja, 'coy ce Harfa3H ocaM KmomeTapa ceBepo3anagHo og J1a3a-
peBna. Bib je a6aullja 6mber HmoBllor cTaiba. Y TOM ge.my Beorpaga, 
oKppKell a6aumjcimm InerpTHma H Kailckama, ogpacTao je Mallard 
Hege.ThKoBHh. Kaga je npepacTao Hrpe no gBopmuTHma H npoRilatiethe 
Kp03 KanHuHKe, CTHFJIO je meroBo HIKOJICKO BpeMe. 
0 HegeJbKoBHheBHm npsHm LIIKOJICKHM gam4ma He 3Ha CC HHIIITa: 
KOJIHKO 3HaMO, OH cam HHje 0 TOM lima°, a HH rheroBH caBpemeHmAH, 
HaKo je >K14Be0 gyro. HpBH 3anHc 0 theroBom LIIKOJI0Bal-by BC3aH je 3a 
cTorogmnibmAy Apse myniKe rHMHa3Hje y Beorpagy, Kojy je 3aBpinHo 
ILIKOJICKe FOAHHe 1872-1873. Kao baK rellepagHje. 
Y fberoBo pee HHje ce nallaraaa maTypa, a rHmHa3Hja je TpajaJla 
mecT rogHHa. F HJIa je npHnpema 3a aKagemHjy. OH je BepoBaTHo no-
mao y mKony ca inecT rogHlla, a ca geceT ce ynHcao y Tipsy myinKy 
rHmHa3Hjy, Koja je og 1863. 6Hna y KaHeTall MHHIHHOM 3gall,,y, Kao 
H BeJIHKa IIIKOJIa. 
HegeJbKOBHh ce 1873. ynHcao y Bemmy IIIKOJIy. Oga6pao je 
IlpHpogHo-maTemaTHqKH ogceK OHJI030CPCKOF ckaKynTeTa. Kog npo-
ckecopa KocTe AJIKOBHha H gllminvnja HemHha carnao je CI)H314Ky 
H MaTeMaTHKy. 
Ha CBeTora CaBy 1876. go6Ho je HpBy HarpaAy 3a TeMy 143 
CPH3HKe. Y jyHy Te rogHHe je gHn.11omHpao ca OgJIHITHHM ycnexom, a y 
cenTem6py HanyHHo geseTHaecT rogHHa. 
JEAHHH H HAJBOJbH KAHM/WAT 
HeMa nogaTaKa niTa je pagHo H rge je Mlimall Hegem,KoBHh 6Ho og 
jyHa 1876.* g0 aBrycTa 1877.* rogme, aJIH ce 110y3AaHO 3Ha ga HHje 
riecTBoBao y paTOBHMa Koje je Bogalla Cp5Hja 1876-1878. Moe ce 
npeTnocTaBHTH ga je nomarao cBojoj majgH AneKcaimpH . 0K0 Bobei-ba 
nocaosa. Oga je H3ry6Ho goK je 5H0 rHmHa3Hjanag, a Hmao je maaby 
6pahy H cecTpe (neTopo H,Hx). 
Y aBrycTy 1877.* nogHeo je moa6y AKagemcKom caBeTy. Tpa>KHo 
je mecTo npHripaBHHKa 43H3HKe H MaTeMaTHKe. 
AKagemcKH caBeT je npogeHHo ga je OH ogroBapajyhH KaHgHgaT 
60JbeF HMOBHOF cTarba. Ilpegao>KeHo je MHHHCTapCTBy npocBeTe ga ra 
npHme, aJIH 6e3 miaTe RoK He II0J10)KH nponHcane HCHHTe. PeKTOp 
BeJIHKe IIIKOJIe je cmaTpao ga je OH „jegHHH H Hai60JbH KaHgHgaT" Te je 
npegnowHo ga My ce goge.rm naaTa og 100 gyKaTa. IIJIaTa gpyrHx 
npHnpaBHHKa 6Kaa je 300 gyKaTa, a HH jegall HHje Hmao TaK0 goope 
ogeHe H npenopyKe Kao oH. J4Mao je Haj6oJbe mleHe og CBHX 11314X, a 6H0 
je jegHHH KaHgHgaT 3a cl)H3HKy H MaTeMaTHKy. 
Time° je Ty HenpaBgy go cenTem6pa caegehe rogme: 2. cenTem-




HpHripaBHHllllma. KpajeM oKTo6pa HCTC rogme HpocilecopH BenHice 
lliKalle KocTa AJIKOBHh 14 gffisunpllje Henmh llpelloprllum cy peK-
Topy ;la MH.naHa Hege.T.KoBllha yHoTpe6H y HCKOM 3aBogy. Y TOKy 
jegllorogmm-b6r HpHllpaBHHi-mor papa TOJIHKO ce ycaBpllmo Aa je 
camocTanHo morao ga Hpegaje CP143HKy H maTemaTHKy. 
MHHHCTapCTBO llpocBeTe yllyTHJI0 ra je gHpeKTopy peamHe rllm-
Ha3-Hje. AHpeKTop, MllnaH MHJI0ByK, gogeRHo my je ga llpegaje cpricKH H 
HemagKH je3HK. MHJIaH HegeJbKOBHh y Toj II ► KOJI14 Hi* ocTao HH Meceg 
gana: BpaTHo ce y Beyamy illKally Kao HpHllpaBHHK. HacTaBHo je Aa 
Bpum Ry)KHOCT gpyror HacTaBHHKa maTemaTHKe H T.(011ellTa C1)143HKe. 
PeKTopy je HallHcao ga He mo>Ke y peanHoj rllmHa3HjH ga 3acTylla ilpo-
cidecopa CpTICKOF H HemanKor je3HKa. 
fogHlle 1878. lloi-ie.11o je gollHcHBame HegemiKoBllha ca MHHH-
cTapcTBom HpocBeTe: HHcao HM je cse pegommje H ollumpHHje. Y TOKy 
cBor pagHor BeKa HallHcao je HeKOJIHKO xkubaga gonHca. CBH )1041HCH cy 
6HJIH ycmepeHH jegHom jegtmom llHJE.y. yllallpebemy acTpollomllje H me-
TeoponorHje y Cp6HjH. A01114C14 cy HMaJIH KapaKTep HHcfoopmaTopa. To je 
6Ho jegHHH Hai-11411 pa MHHHCTpH 06paTe Ha)K143y Ha Te HayKe. Xa.116y Ha 
llpHllpaBHHi-cy imaTy lloc.ilao je nocne gormca KOjHM je Tpa>KHo CTH-
11ellgHjy 3a cTygllpame acTpollomHje y HllocTpaHcTBy. go6pllm pego-
c.ilegom gollHca yKaao je mHHHcTpy llpocBeTe Ha TO ga je ox jegHHH H 
Haj6onDH KaHRHgaT 3a macKaBy THTy.11y HpBor CIMICKOF acTpolloma. 
KATET(PA 3A ACTPOHOMPUY 14 METEOPOJI0F14JY 
Aeo row/umber HpHxoga og Hmall,a KojH je Hpllnagao He-
AeJLKOBI4hy H3HOCHO je 1200 -qapumjcKHx rpollia. To Hllje 6H.11o gOBOTbH0 
Aa peey KojH eBp0IICKI4 rpag Ha ycaBpluaBarbe. BHO je 011 1-1H1-beH He-
6oM H 3Be3gama, BepoBao je ga meby I-bHMa Hma 6e36poj miaHeTa Ha KO-
jgma cy CBeTOBH CJI14111114 Hamem H >Kemeo Aa llocTaHe acTpollom. 
BeorpaR HHje morao ga My Hpy>KH HoTllyllo o6pa3oBarbe: 1863, 
111314JIHKOM HpepacTama JIHlleja y Beni/my =any 3a6opaBHJIH cy Ha ac-
TpoHomHjy. Y3 C1)14314 11Ky reorpacl3Hjy, ByK MapHllKoBHh je HpegaBao me-
Teopo.11orHjy H acTpollomHjy. Hoc.ile meroBe cmpTH 1859. cBe rberoBe 
HpegmeTe Hpey3eo je JaHKO IllactepHK, KojH je Beh caegehe rogllHe 
HallycTHo JIHllej H HocTao yllpaBHHK HapogHe 6H6.11HoTeKe. HO meroBom 
orpacKy, KocTa AJIKOBHh je llpegaBao C1)143HKy. go 1862. CTaTHCTHKy je 
llpegaBao BaagHmHp JaKumh, KojH je og 1. jallyapa 1848. Ha CemaKy 
Bplimo pegoBHo meTeopoRolliKa mepema, a 1856. y Cp6HjH je opraHH3o-
Bao mpe>Ky OA 20 meTeoponommx cTallHja. Ho fberoBom HpemacKy H3 
JIHlleja y MHHHCTapCTBO cl3HHaHcHja Hoge.na je ga ce ocHlla meTeo-
pomollwa mpe>Ka, Koja je 1857. 6H.Tia gOCTHElla 6poj og 27 cTaLHja. 




MapHllKoBHh H RuagHmHp JaKIIIHh. Howie H3Hx, y nporpamy BeallKe 
=One 3a6opawbeHo je Ha acTpollomHjy H meTeopoaorHjy. Ta rpeinKa 
HHje Hcnpawbella HH 1873. KaTta cy npegmeTH pacnopebHBaHH HO KaTe-
gpama. HeMa nHcallor Tpara Aa je rpeinKa yogeHa go 1878. rogHlle. 
MHJIaH HegemKom4h je 16. aBrycTa 1878.* 3aMOJIHO MHHHCTap-
CTBO npooeTe ga my omoryhll cTygllpaibe (1)143HKe, acTpoHoMHje, 
allaJIHTIPIKe HJIH pagHollaalle mexamme H MaTeMaTHKe. KaKo je go6po 
caBnagao (kpaHgycKH H HematiKH je3HK, npennowno je ga ra nomarby Ha 
HeKH 4)paHgycKH HJIH Hematum yHHBep3HTeT. MHHHCTap npocBeTe HHje 
ogroBopHo Ha oBaj 3axTeB, KOjH cy nogpwanH Hegem•KomheBH npo- 
ckecopH KOCTa AJIKOBHh H AHMHTpHje Henn/1h. MOJI6a je 6Hria Bmue 
oA Tpaweiba cTmellgHje: yKa3ana je Ha nponycT KOjH je rninteH 
11pHJIHKOM gollomema 3aKoHa o BenHKoj IHKOJIH. 1103HTHBaH OT(F0B0p 
Ha oBy mon6y HOBJIWIHO je H HH3 gpyrllx agMHHHCTpaTHBHHX pemelba. 
MHnaH HegeJbKoBHh HHje ogycTao: y mapTy 1879.* HOHOBO je MOJIHO 
cmnewiHjy, gocTaBJBajyhH MHHHcTapcTBy npocBeTe yBepeihe o CBOM 
3gpaBcTBeHom H maTepHjailllom cTamy. 
Y majy 1879.* MHHHCTap Bouncomh je ognytmo ga my ce goge-
JIH crrHneHgHja H Tpamaio je OA ckaKynTeTa caBeT Ha KOjH yHHBep3HTeT 
ga ra nomam.y. 
JocH(p flaHlmh, KOCTa AJIKOBHh, CHMa JIo3aHHh, Thy6omHp 
KaepHh, gllmwrpHje Hell1Hh H RHmHTpHje CTojaHoBHh 11peRJ10)KHJIH cy 
ga ce Hegem•Komh noiname y 14HOCTpaHCTBO Ha tieTHpll roJHHe: npBe 
TpH rogHlle Aa  crymipa y flapH3y, a neTBpTy rogllny ga npoBege ny-
TyjyhH Ho EBponH. rIpBe gBe rogHlle 6H.ne cy HamemeHe yileiby HHC1)14- 
HHTe3HMaJIHOU patiyHa, patiyHa BepoBaTHohe, maTemaTipme (3143HKe 
(„110FJ1aBHTO mexaHHInce TeopHje 0 TOHJIOTH"), meTeoponornje, pagllo-
mime H aHaJIHTHilKe mexaHHKe, Bllnie reoge3Hje H acTpollomHje. Tpeha 
rogllHa ogpebeHa je 3a cayinathe cnegHjanHHx npegaBaiba H npaK-
THITHy HaCTaBy aCTp0HOMHje H meTeoponorHje y flapHcKoj oncep-
BaTopHjll. floce6Ho je Har.ilameHo Aa  je noTpe6Ho ga ce MHJIaH 
Hege.a)Komh yr103Ha ca TeopHjoM H ynoTpe6oM aCTp0HOMCKHX H me-
TeopalloinKHx HHcTpymellaTa. CMaTpaJIH cy Aa je noTpe6Ho ga 
BMW IlerrBvre ro)HHe npoBege y Rol-molly, a TOKOM gpyre HOJI0B14He 
Aa 0614JIa3HHajno3HaTHje acTpollomcKe H mcTeoponounce cTalmje. 
BepoBaTHo je oBaj Hporpam cacao cam HegeJEKoBllh. To 
mowe ga ce 3aKJbrIH 143 therm/ix ripBllx Am/Ica H3 HapH3a. 
Y jyHy 1879.* Hege.TbKoBHh je HoTHHcao o6aBe3y y MHHHCTapCTBy 
HpocBeTe. To je 6HJIa yo6H4ajeHa npogegypa noc.11e Koje je goal() HoBag 
3a nyTHe TpOIHKOBe H cimnew1Hiy 3a HeKOJIHKO meceim yHanpe). 
gonyHom 3aKoHa o Beamcoj HIKOJIH 1880. rogHHe ocHoBaHa je 
KaTegpa acTpoHomHje H meTeopo.morHje Ha (13Hao30ckcKom ckaKya-
TeTy. rIporificaHo je Aa  ce Ha BeJIHKoj IHKOJIH gpKe npegaBama H3 Ta 
gBa HpeJMeTa, aJI14 nponHc HHje morao Aa  ce pea.11H3yje 36or Hego-
cTaTKa Hpockecopa. 
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gPXABH14 1114TOMAIJ 3A ACTPOHOMMJY M €1D143MKY 
11011eTKOM TIeTa 1879. rogHHe Hege.a3KoBHh je cTHrao y fJapH3. 
IIIKancKH pacnycT HCKOpHCTII0 je ga ce yll03Ha ca CkpalillyCKFIM H1KOJI-
CKHM cHcTemom, KaK0 6H HITO Hpe ;Ionia° ji o rietba acTpoHomHje. Y 
jegHom gorwcy je mHHHcTpy HpocBeTe HanHcao ga yiTH je3HK H OHO IIITO 
HHje Hmao moryhHocT ga yim y Beorpagy. 
Y flapH3y ce Te rogHHe HpHnpemano OCHHBalbe AcTpollomcKe 
uco.ne y flapHcKoj oncepBaTopHjH. fl.naHHpaHo je ja °Ha Hoime ca pa-
Rom c.negehe IIIKOTICKe rogHHe H ga Tpaje Beg rogHHe. MoryhHocT ynHca 
y "by HMaJIH 6H camo KaHRHgaTH ca gl4IIJIOMOM maTemaTHIllmx HayKa. He-
ge.ni,Komh HHje ry6Ho BpeMe: Tpa)KHo je mH111.Theibe MHHHCTpa Hpo-
cBeTe LuTa ga cTygHpa, 14, He ileKajyhll ogroBop, H3a6pao MaTeMaTHKy. 
Y gpyrom gonHcy o6aBecTHo je mHHHcTpa HpocBeTe ga he pegOBHO 
yinicaTH MaTeMaTHKy, a BallpegHo C131/13HKy: camo TaK0 je morao 
HCHyHHTH yCJI0B II3 o6aBe3e Kojy je HoTHHcao y Beorpagy H cTHhH T(0 
AcTpoHomcKe ILIKOJIe. 
143a6pao je ga ciiyma Ha Cop6oHH: pa11HoHanHy mexaHHKy, KHHe-
MaTHKy, Brialy reomeTpHjy H cjJH3HKy, a Ha KOJIe>1( (13paHc: TeopHjy 
eneKTp1411H14X cbeHomella, TeopHjy a.nre6apcKllx jegHainma H Cnmo3ocklljy 
xemHje. JocHcl) flawnih je gao carmacHocT ga cTygHpa pegOBHO 
MaTeMaTHKy, a Ballpe)Ho cbH3HKy. Ca THM H36opoM HpegmeTa CJIO)KHJIH 
Cy ce KocTa AJIKOBHh 14 gluvarrpllje HeiuHh. 
Y IlapH3y ce HoKa3ano ga je cnoco6aH ga caanaga IIIKOJICK14 Hpo-
rpam 3a gBa ogceKa, aim rhemy TO HHje 6H.no goBammo: xTeo je ga yno3Ha 
H FlapH3. 143 Tor BpemeHa camyBaH je IbeFOB HopTpeT KOjH je HanpaBHo 
Rilaxo ByKoBa11, ca KOjHM ce gpywHo y IlapH3y. MCIIHTe ca HpBe rogHHe 
HOJIO)KHO je meby HpBHma, a HoneTKom .11eTa ce pa36oneo. JIeKapH cy 
My HpeHopyi-IHRH 6opaBaK Ha mopy. Jlegethe je HJIaTHJI0 MHHH-
cTapcTBo HpocBeTe. Ha mope je onnuao KpajeM aBrycTa H BpaTHo ce 
Hoi-ieTKom OKTO6pa. 
Y gpyroj rowimll, y HpBom cemecTpy c.nymao je Ha Cop6oHH 
MaTeMaTHKy, maTemaTHIncy (1314314Ky H He6ecKy mexaHHKy, a Ha KOJIe>1‹ 
g'433aHc gmbepein111janHH panyH, maTemanp-my TeopHjy eneKTpHIAHTeTa 
H TeopHjy marHeTH3ma. Y gpyrom cemecTpy gpyre rogHHe caymao je Ha 
Cop6oHH HHTerpanHH paLIyH , ogpebeHe HHTerpane, mexaHHImy TeopHjy 
TOHJIOTe, cckepHy acTpoHomHjy, HeoecKy G1)143HKy, a Ha Konew (13paHc 
HpHmelly eneKTpH11HTeTa H HeKa ()H3HtiKa FICIIHTHBalba (oHTHI-Hca H 
eneKTpHtma). Y My3ejy HcTopHje HpHpoge cnyillao je meTeopanorHjy, 
KJIHMaT0J10114jy H Be)K6ao eKcHepHmeHTanHy C1:1143HKy. 
Y jeAnom gonHcy o6aBelliTaBa MHHHCTapCTBO HpocBeTe y 
Beorpagy ga iberoBH ckpamlycKH HpockecopH Wane HITO y Beorpagy 




cacBHm jacHo je gao 3Hama Aa HamepaBa ga HpomeHH HpBO6HTHH Hpo-
rpam cHegHjam43agHje: HamepaBao je ga y Tpehoj FO)IHM4 6opaBKa y 
HapH3y yrnme AcTpollomcKy InKomy. To je 3HatIHJI0 ga ce melba 14 Hpo-
rpam 3a ileTsprry rogHlly. 
' gonHce H o6aBencrema ciao je mHHHcTpy ca glubem ga ra HpH-
HpemH 3a cBoj c.negehH KopaK. HHje my HH OCTaBJba0 gpyry moryhHocT —
MHHHCTap je mopao HpHXBaTH meroB HporpaM. CBaKH I-beFOB H36op 
Hogp)KamH cy IbeFOBH HpotecopH ca Be.IIHKe Hgcane. To yKa3yje Ha 
Hosepeme H yrneg KojH je Koji I-bHX y)KHBao. 0 11HTO je ga cy BepoBanH y 
meroBe CHOCO6HOCTH H Hamel-um my yaory ocHHBa'qa KaTegpe 3a ac-
TpoHomHjy H meTeoponorHjy. 
0 ACTp0HOMCK0j IIIKOJIH, Koja je 6Hma HOBHHa y civallgycKom 
IIIKOJICKOM cHcTemy, y Beorpagy ce HHje HHIIITa 3HaJIO. MHHHCTap 
HpocBeTe je 3aMOJIHO Hege.TbKoBHha ga o moj HpHKyr4 HITO mune 
o6aBeHrrefba H ga ca3Ha ycHoBe Hog KojHMa 6H ce Kao pegoBaH 
cilymanag morao yHHCaTH. 
Hpema caorauTemy gHpeKTopa FlapHcKe oncepBaTopHje, aRMH-
paJia MytHe3a, cTpaHgH cy mourn Aa 6ygy canto BaHpegm4 citymaogH. 
HpBH HyT og gailacKa y HapH3 Her(eJbKOBHh je MOJIHO 3a Homoh 
mHHHcTpa HpocBeTe — ga HpeKo Hanle am6acage y HapH3y HomorHe 
roB y1114C y AcTpoHomcKy IIIKOJIy. Ta man6a HoKa3yje KOJIHKa je 6H.Tia 
ffieroBa >Kea:a ga HocTulle acTpollom. HpBH HyT je HoKa3ao mail)/ He-
cHrypHocT: BepoBaTHo je 6Ho orpampien 6poj cTygeHaTa Te ce 6ojao Aa 
he cl)pallgy3H HMaT14 HpegHocT. 
MHHHcTap my je ogo6pHo gona3aK y Beorpag — cBe MT° je Tpa-
WHO rhemy je ogo6paBao. Y TOKy Ta KpaJbeBcKo cpricKo HOCJIaHCTBO y 
HapH3y CTyTIHJI0 je y KOHTaKT ca agmHpanom Myme3oM, KOjH je Hoc.nao 
HopyKy cpncKom mHHHcTpy HpocBeTe ga he Hege.ThKoBHha 
HajBepoBaTHHje HpHmHTH y AcTpollomcKy IIIKOJIy. YcKopo HOCJIe Tora 
MHHHCTapCTBO je o6aBeurreHo ga je HeReTbKOBHh 11pHMJbeH. Y3 o6a-
BeCT cy HpHJI0)KHJIH H agmHpanoBo HHCMO, y Kojem je, H3meby OCTaJI0F, 
HHcano: „JegHHH yCJI0B KOjH HOCTaBJbaMO CBHM HHOCTpaHHM ylieHHJAHma, 
Kao H HaHIHM, jecTe o6aBe3a ga he BpJI0 pegOBHO HpaTHTH cBa Hama 
npegaBama H name HpaKTHnHe Bex6e." 
MHHHCTapCTBO HpocBeTe 21. oKTo6pa 1881.* o6aBecTallo je MH-
Rana Hege.TbKoBHha ga je HpHm.TheH 3a pegOBH01" cTygeHTa AcTpoHomcKe 
uncone H jia my je Hpogywell 6opaBaK y HapH3y. 
Hegem.KoBHh je HocTao caymaRag gpyror gHK.nyca AcTponomcKe 
Hgcone. limaHHpaHH gHK.nyc HpegaBarba y IIIKOJI14 HHje morao ce 143- 
Bege y gBe rogHlle, Te je HpBH Hpogy)Kell 3a TpH mecega, a CBH Hapeg-
HH 3a rogHHy gaHa. Y TOKy HpBe rogme Kojy je HegeJbKOBIlh y thoj 
HpoBeo, AcTpo.HomcKa HIKOJIa HpoilyweHa je Ha TpH rogHne. OH HHje 
lima° ogo6peibe 3a TOJIHKH nepHog H 6ojao ce ga my Hehe 6HTH 
Hpogy)KeHo illKalloBaibe. 3a Hpogywerbe 6opaBKa y HapH3y no6pHHyo 
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ce cam agmHpan Myme3. TOKOM MmaHoBor noxabama ACTpOHOMCKe 
tuKome HpomeHme cy ce }more cpucKe B.riage H agmHparia. Y Honency je 
maga Hege.ThKomheBe HHTepece 3acTyriama Kog agmHpana, pa  6H y6p3o 
agmHpayi Hogeo pa ra 3acTyna Kog image. ARMHpaJI H HpockecopH 
'icome HoHaraym cy Be.11HKe Hage y Hege.TbKomha: ogeHH.Till cy pa  Hma 
moryhHocT pa  acTpollomHjy H meTeopanornjy y Cp6HjH goBege Ha 
eBp0IICKH HHBO. OmoryhHHH cy my pa  HpaKTHimo Be)K6a y UeHTpaymom 
meTeopanomKom 6Hpoy, rge je yiiecTBoBao H y HporHo3Hpamy Bpemella. 
Ha cTagHjama y OKOJIHHH flapH3a rum je reogeTcKe Hoc.noBe H reo-
marHeTHa mepeffia. Ho Hpeg.11ory cBojllx Hpockecopa, o6Hulao je oncep-
BaTopHje y Mapcejy, HHIAH, Tylly3y, Bopgoy, JIHolly, HHK AH MHRHy, 
1114H pe gomy. MHHHCTapCTBO je ripogy>KH.Tio fheroB 6opaBaK y flapH3y 
go Kpaja jylla 1884.* rogHlle. 
flpe ynHca y Tpehy rogHlly AcTpollomcKe tHKane mopao je pa  ce 
oripegeall H3meby KpeaTHBHOCTH H BeHITHHe. TaKBa ogmyKa 3axTeBama 
je 3peny JIMIHOCT, cBecHy 036HJbHOCTI4 oJJIyKe. gene. Koje je ce6H Ha-
menHo H 3a Koje cy ra HpociDecopH AcTpollomcKe =one HpHnpemanH 
orpaHmaBa.11o je meroBy KpeaTHBHocT. PagH cmgaiba BeniTHHe y ripe-
gH3Hoj mexamnAH, mopao ce ogpehll papa Ha goKTopcKoj gHcepTagHjH. Y 
majy 1882.* y jeRHOM H3BeulTajy mHHHcTpy HpocBeTe je HanHcao: „KaKaB 
Mil pap y ROMOBHHH HpegurojH Ha HOJby acTpollomHje H meTeo-
panorHje, y BeJIHKO BaM je TIO3HaTO. Y gpymBy ca OCTaJIHM 3HaJH 
Haumm BaJbahe MH y Hei-iemy HaCTaBHTH, a BehHHom oTHoneTH pap 
Ha acTpoHomHjH H meTeopanorHjH (...)" pa 6H morao oTnotieTH Taj 
pap, mopao je y aTeJbey Kog FoTHjea yii14114 HpegH3Hy mexammy, Koja 
je 6H.na H3y3eTHO Ba>KHa Kog HHcTanagHje aCTp0HOMCKHX H meTeo-
p0J10111K14X HHcTpymeHaTa. BHao je maim pa  HO HoBpaTKy y Beorpag 
Hehe mohli pagyHaTH Ha 6H.n0 iiHjy nomoh — pa he 611TH HpellylliTeH 
cam ce6H H CBOM 3Haby. Flocne nyTa HO OpamAycKoj Hoc.nao je MHHH-
cTpy H3BeIIITaj, KOjH je Hpoc.nebeH TeximilKom cJaKyJITeTy. Y ibemy je 
HegeJbKoBHh geTaJbH0 °mica° TeximKe KapaKTepHcTHKe acTpoHoM-
CKHX H meTeopalloinKHx HHcTpymeHaTa, HcTopHjy HAIXOBOF HpoHallacKa, 
TexHHKy mepelba H moryhHocTH ynoTpe6e go6Hjemix HogaTaKa. 
TeopHjy H HpaKcy TIOKpeTHHX HmTpymeHaTa caymao je Kog 
Myme3a, op6HTe KomeTa Kog THcepalla, aCTp0HOMCKI4 HpaKTHKym Kog 
IlepHranga, .11oHrHTyge Kog ReBHja, aCTp0HOMCK14 pa'IyH Kog FmeTa, 
acTponomcKy 4)143HKy KOR BOJICka. HapafleJIHO je Ha Cop6oHH c.nymao 
HpegecHjy eKBHHogHja, HyragHjy, TeopHjy HepTyp6a4Hja H meTeopo-
norHjy. BaH IIIKOJIe 6aBHO ce maTemaTHKom H He6ecKoM mexaHHKom, a y 
mepHgHjaHcKoj CJIy>K6H OgpebHBa0 KOHCTaHTe HHcTpymeHaTa. 
O4eKHBao je pa HO 3aBpmeTKy AcTpoHomcKe IIIKOJle y flapH3y 
oge y .11011g0H H HeK0 pee HpoBege Ha acTpoHomcKoj oncepBaTopHjH 
FpHHI41-1 H meTeoponomKoj Kjy. 143 Beorpaga cy ra o6aBecTH.11H pa je 
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Hormonal° KpegHT H ga ce mopa BpaTHTH HO 3aBpmeTKy IIIKOJIe , aJI14 my 
je ogo6pello ga ce Ha noBpaTKy 3agpxu4 y Belly H TMO npoBege aBrycT 
1884.* KaK0 6H morao Aa  ce yHO3Ha ca pagom BeInce 3Be3gapHmle. 
Ogaa3aK y Beg maw je og.11owHo 36or cTygHja y MebyHapogHom 
6Hpoy 3a mepe H TeroBe. To my je 6Hno noTpe6Ho ga 6H ce morao 6aBHTH 
H meTpallorHjom. 
rlyHHx neT rogHlla npoBeo je Hegea)Komh y IlapH3y. rpag je 
Hanycimo HOCehH gmulomy Cop6oHe, Kallew (13paHc, AcTpoHomcKe 
mKalle, roTHjeoBor aTeJbea, My3eja HcTopHje npHpoge H MebyHa-
pogHor 6Hpoa 3a mepe H TeroBe. CTeKao je gmmome maTemaTHInmx 
HayKa, C13143HKe, acTpoHoMHje, meTeoponorHje, meTpallorHje H ripenH3He 
mexaHHKe. OCHM gmlrfoma, noHeo je H goKa3e ga je cTeKao HCKyCTBO 3a 
npaKTHImy npHmeHy cTetieHor 3Hama H3 meTeoponorHje, acTpoHoMHje H 
npHmelbeHe CIDH3HKe. Y oKBHpy npaKTwmor paga H3 acTpoHoMHje H me-
TeopomorHje caallagao je H reoge3Hjy, KaKo 6H cam morao ogpebllBaTH 
KOOMHHaTe Tatmica y KojHma Bp= mepeme. 143 npHmelbeHe clm3HKe 
o6rieH je 3a mepelbe reomarHeTH3ma H ceH3monomKa mepen.a. 
11P0(1)ECOP BEJIHKE IIIKOJIE 
Y jeceH 1884. gp)KaBHH IIHTOMIAH MHJIaH HegeJbKOBHh, TbyoomHp 
Heimh H Augpa rhopbemh 3aTpa)mum cy nocao og mmnicTpa npo-
cBeTe. Hege.TbKomh je 3aMOJIHO ga my gajy KaTegpy 3a acTpolloMHjy 
H meTeopallorHjy y Be.IIHKoj HIKOJIH. TIOpeg ocTanor, HanHcao je MH-
1-fficrpy ga ce ocnoco6Ho 3a: „nogH3arbe BeorpagcKe OncepBaTopHje H 
meTeopo.11oiliKHx cTanHja y Cp6HjH, jep cy HcTe ycTaHoBe Hy>KHe H 
KaTeApH AcTpolloMHje H MeTeopailorHje y BeiiHKoj HIKOJIH H Hamoj 
HayiH, a H Hamoj ROMOBHHH 3apag fbeHor pa3BHjaFba H yraega me by 
KyriTypm4m Hapo)HMa." KOCTa AJIKOBHh, melt flpHpogHo-maTemaTHii-
KOF ogceKa, H AKageMCKH caBeT KOHCTaTOBaJIH cy ga HcnyibaBa cBe 
ycaose 3a TO mecTo, aJIH ga je ca cnenHjaim3aLmje golleo BHme gH-
n.11oma Hero HITO je noTpe6Ho. MHHHCTap my je noHygHo KaTegpy 
maTemaTHKe H CPFI3HKe, Kojy je oj6Ho Te je HOCTaBJbell 3a cyn.11eHTa 
acTpoHoMHje H meTeopo.11orHje. 3aKileTBy je HOJIWKHO 27. oKTo6pa 
1884.* H yHJIaTHO 189,45 gHHapa 3a ygoBlitiKH ckong. 
lberoB galla3aK y BeJIHKy IIIKOJIy omoryhHo je Aa  ce npHmeHH 
npormc H3 jaHyapa 1880. KOjHM je acTpolloMHja nocTalla pegoBaH 
npegmeT H Kao TaKBa no.ilarama ce Ha 3aBpmHom HCHHTy. Aa je Hogeo 
ca npegaBanama mKoacKe rogHHe 1884-1885. BHRH ce H3 aKTa oA 
14. genem6pa 1884.* KOjH cy yHyTHJIH AKaAeMCKOM caBeTy cTygeHTH 
Tpehe romme FlpHpogHo-maTemaTHicor ogceKa. MOJIHJIH cy ga HM ce 
og.11owe npegaBalba H3 acTpollomHje 3a c.ilegehy IIIKOJICKy rogmly. To cy 




3Hathe gHckepemmjaaHor H HHTerpanHor panyHa, Kao H mexaHHKe. OCHM 
Tora, y caegehoj rogHHH HMaJIH cy maibe HpeJMeTa. BHJIO je noTnHcallo 
ocaMHaecT cTyJeHaTa. AcTpoHoMHja je 6H.na rellaBHH npegmeT. 
MeTeoponorHja je 6HJIa nomohHH npegmeT 3a crygeHTe (13 HJI030C13- 
mor H TexHlitiKor cbaKynTeTa Te ce HHje HOJIarama Ha 3aBpm-
HOM HCHHTy. OrygeHTH „CINIJI0304)H" Tpehe H tieTBpTe rogHHe IlpH-
pogHo-maTemanmKor ogceKa H crygeHTH „TexHHtiapH" Tpehe rogHHe 
cayman' cy meTeopallorHjy HO gBa !Ina HegeJbllo y ToKy gBa cemecTpa. 
TOJIHKH je Coo H 6poj qacoBa ca Be)K6aMa. 
HegocTajayia je canto oncepBaTopHja ga 6H cTygeHTH TeopeTcKo 
3Haibe MOF.JIH ga gollyHe HpaKTHIIHHM HCKyCTBHMa. Y npBo pee je 
HegeJbKoBHh nyfaHupao ga ocHyje oncepBaTopHjy Koja 6H ovum maim 
acTpoHomcKa H BeJIHKa meTeoparionma, Te je H3 HapH3a Ha6aBHo Kam-
aor ca HHcTpyMeHTHMa. flpHripemHo je HJIaH 3a o6Hawbame H Hpo-
umpeme meTeopauonme pee cTainija. Xeneo je ga ocmaTpatbHma 
noKpHje cBe meTeopononme acneKTe. Hapoinno my je 6Hao Baxmo Aa  ce 
pe3yJITaTH ocmaTpama KopHcTe y cBaKHgambem >KHBOTy. 143 HapH3a je 
goHeo HHCMO y Kome Cy HapHCKH aCTp0HOMH H MeTeOpOJI03H yBepaBaJn4 
minificTpa npocBeTe Aa cy BOJbHil HOMOhH Cp6HjH. BpHra 3a He-
ge.thKomha Kojy je HoKa3ao mHHHcTap H HeReJbKOBHheBe 
ogeHe 6Hae cy peanHa ocHoBa HagH ga ce mowe MHOFO oiTeKHBaTH og, 
Cp6Hje. HeJocTaTaK meTeopallonwHx nogaTaKa ca BanKaHa ocTaBm.ao 
je BeimKy npa3HHHy, Kojy je Cp6Hja morna Aa HOHyHH. AgmHpan Myme3 
je ogeKHBao ga HegeJbKOBilh H3BpIIIH H TpHaHrynagHjy Cp6Hje. 
Y Beorpagy Hege.TbKoBHh HHje ry6HO BpeMe. Beh 1. geHem6pa 
1884.* MHHHCTapCTBO npocBeTe o6pa3oBallo je KOMHCHjy 3a nporia-
Balbe I-mama OCHHBalta „cTaHHja 3a meTeopononwa nocmaTpaiba". 
Y KOMHCHjH cy 6HJIH JOBaH gparalueBHh, KOCTa AJIKOBHh, MHJIaH 
AHT(OHOBHh, FleTap MaH0jJI0Bilh (CeJIHM) H MHJIaH HegeJbKOBHh, 
KOjH je Hmao 3agaTaK Aa  KOMHCHjy o6aBecTH o npo6.ilemHma meTeo-
pallorHje y Cp6HjH. 
Cllegehe rogHHe Hege.%Komh je BpinHo npmpeme 3a ocHHBaibe 
meTeopallonwe mpexce cTanHja: 12. oKTo6pa 1885.* npegao je peKTopy 
cnlicaK meTeopanonmix HmTpymeHaTa Tpa)KehH 10.000 Amapa 3a 
IbilX0By KynoBHHy. McTor gam Ha CeJIHHIII4 TeXHWIKOF 4)aKy.11TeTa H 
HpHpogHo-maTemaTHqKor ogceKa cinicaK je ogo6pell H npegao)KeHo je 
ga ce o)o6pe 6ylleTcKa cpegcTBa 3a KynoBHHy. OCHM Tora, 3alubytieHo je 
ga ce 3a KynoBHHy micTpymeHaTa Hege.113,KoBHhy gogene H 6yI,IeTCKa 
cpegcTBa Koja je OaKyJITeT Beh go6Ho a HHje pponwo. HeKOJIHKO Rana 
ripe Tora, 7. oKTo6pa 1885*, mHHHcTap npocBeTe CTeBaH HpoTHh 
Hape)Ho je Hege.TbKomhy ga ce jaBH Hai-learn/my ApTH.JhemjcKor oge-
Jbeiba MHHHCTapCTBa BojcKe HOTHyKOBHHKy Haally IllackapHKy paiim 
yBobeiba y BojHy gy)KHOCT. BHO je Ha Homan)/ paT ca ByrapcKoM, KOjil je 
144 	 M aH HeAemaom4h 
o6jawhen 12. HoBeM6pa 1885*. Y TOKY Tor paTa Hegen)KoBHh je 
IIOCTaBJbell 3a ynpaBHHKa maranima y AepBeHy (CBRibllr). Kyh.H ce Bpa-
THO 18. mapTa 1886*. 
OcHHBalbe meTeopallollme mpewe cTaJHja H KynoBHHa HHcTpy-
meHaTa, Kao H ocHHBame oncepBaTopHje, ognoweHH cy. Y oKTo6py 1886. 
MHJIaH Hege.TbKomh ce 0)KeHHO TomaHHjom PagaKOBI4h, IIITO je 6H.11o 
og HpecygHor 3Haimja 3a 113eFOB >KHBOT H pa3Boj meTeoponorHje H 
acTpollomHje y Cp6HjH. 
ToMaHHja je 6HJIa KhH 6oraTor 6eorpagcKor KoBaqa JlyKe 
PagaKomha. J4Majia je HeKOJIHKO Kyha H mHoro 3em.rbe Ha nepHckepHjH 
rpaga. Blum je mKanoBaHa H roBoparia HemanKH, pyCKH H cPpaHnycKH 
je3HK. 3aBp1nnila je HeKy )KeHCKY IHKOJIY y HeTporpagy. IlpeTHocTawba 
ce ga jy je y fleTporpag 'Immo 6eorpaJcKH MHTPOHOJIHT MHxaHno. To-
MaHHja je H3 lliKone npemJia Ha pyCKH gBop — H3a6paHa je 3a gBopcKy 
gamy. KaKo cy HpaBH.na 3a H36op gBopcm4x Rama 6HJIa Bpao cTpora, 
mowe ce HpeTnocTaBHTH Aa je Hopeg nenoTe ToMaHHja Hma.11a H HHTe-
FpHTeT. JIena , 6oraTa H o6pa3oBana CBOjHM HOBIleM H J1HHHHM aHra-
)KoBamem Homorna je ga ce y Beorpagy ocHyje oncepBaTopHja. 
MHJIaH HegeJI3KOBHh je 6Ho Hmyhan, arm He H 6oraT. iheroBo Hmarbe y 
ceny H y MHHHcTapcKoj KaK0 ce y TO Bpeme 3Ba.na A6auHjcKa 
yJmna, HHje mom) ga ce mepH ca Hocegom- IberoBe cripyre. OH HHje 
Hmao OBOJbHO HOBLIa Aa HomorHe pa3Boj acTpoHomHje H meTeopoaorHje 
y Cp6HjH, aJIH oHa jecTe, H TO je rumma. 
MHJIaH Her(eJbKOBIln. je 25. gellem6pa 1886.* H3a6paH 3a Hpo-
ckecopa acTponomHje H meTeopoaorHje, a caegehe romme ocHoBao je 
IlpoBH3opHy oncepBaTopHjy. FlpBH meTeoparimuKH ocmaTpagH y 11)0j 
6HJIH cy ToMaHHja H MHJIaH HegeJbKOBHh.. TaK0 ce gorogHao ga je HpBH 
ocmaTpaq y Beorpa)cKoj oncepBaTopHjH 6HJIa gBopcKa RaMa. 
OCHMBAlbE MICEPBATOPHJE Y BEOFPAJY 
HeKOJIHKO gaTyma Be3aHo je 3a ocHHBame OncepBaTopHje: 26. 
mapTa 1887.* mvifincTap je golieo ognyKy o ibeHom ocHHBafhy, 1. maja 
1887.* 3aKyrubeHa je HpHBaTHa Kyha 3a HpHBpemeHH cmemTaj, a 1. jyJla 
1887.* y rboj cy Hoge.ila mepen.a. Ha3BaHa je „IlpHBpemeHa oncepBaTo-
pHja" H TO Hme ce KopHcni go 1891. ro)HHe, Kaga je Hpece.lbeHa y 
COIICTBeHY 3rpagy. Ha3HB cTanHe oncepBaTopHje je 6Ho „AcTpollomcKa, 
MeTeopalloinKa H MarHeTcKa oncepBaTopHja BeaHKe InKalle" H Hmaaa 
je cTaTyc Hay me ycTaHoBe: 
OncepBaTopHja je 6H.na gpx<ama KOJIHKO H cBor fipBor ynpaBHHKa. 
OH HHje HpHmao miaTy Kao yllpaBHHK, a y.11arao je .inma cpegcTBa Koja 
cy HoHeKaga HpeBa3ma3Haa 6yijeTcKa. To je BepoBaTno jegHHciBeH 
HpHmep y cBeTy H 3aTo 3acapKyje Aa ce ynamTH. BeorpagcKa oncepBa-




MHJIall Kyjy1-11,11/1h A6epgap, MHHHCTap HpocBeTe H 1113KBEHHX Rena, 
21. jallyapa 1887,* y cKaagy ca cHopa3ymom MebyHapogHe reogeTcKe 
KoptepeHmje y Bellamy, HoKpeHyo je HHTame ocHmama oncep-
BaTopHje, HIT° je Hogpwao• Jby6omHp KMepHh, geKaH Texmi-mor cpa- 
KyJITeTa. KnepHh je cmaTpao ga je Kpajme pee 3a ocHmaibe oncepBa-
TopHje H ga  HocToje peajrn ycnoBH 3a TO. TIpegno>KHo je ga ce reogeT-
CKH HOCTIOBH HoBepe HpotecopHma reoge3Hje H acTpoHomllje. CMa-
TpajyhH ga je HpHaHKa HOBOJbHa, Hegea,Kom4h je 2. mapTa 1887.* 
Hpegno)KHo mHHHcrrpy ga  oncepBaTopHjy HogHrHe Ha TormgepcKom 
6pgy, INTO 6H cTajaao 90.000 gmapa — 3a 3rpagy 50.000 H 3a HHcTpy-
meHTe 40.000. MHHHCTap 26. mapTa 1887.* mine peKTopy BeaHKe 
ILIKORe ga je Ha ocHoBy Hpegaora Hpockecopa acTpollomHje H meTeopo-
aorHje MI/1.11am Hegen,KoBllha pemllo: 
„1. ,Jja ce 3a Kpamemmy Cp6Hjy HogHrHe HpoBH3opHa oncepBaTo-
pHja y ripmaTHoj KyhH Ha Bpatiapy y Beorpagy, Hog yHpaBom H pyKo-
Bobeibem r. MllaaHa Hegem.KoBllha, Hpocjecopa BeMHKe mcoae. 
2. ga ce 3a oBy IleJb mowe H3gaTH H3 6y1,1eTa MHHHCTapCTBa Hpoc-
BeTe 3a 1886-1887. pagyricKy rogmy nubagy (1.000) gHHapa, H3 HapTHje 
ogpebeHe 3a Homoh Harnmm ycTaHoBama. HeKa PeKTOp H3BeCTH o 
°some r. Hegen,KoBllha H HeKa ra no3oBe ga OTI10 11He gaJbH pag HO 
oBome Hpegaory." 
MHHHCTapCTBO HpocBeTe je HamepaBallo ga  HogHrHe cTaimy OH-
cepBarropHjy Ha TommgepcKom 6pgy H 3aTpawHao je og MHHHcTapcTBa 
rpabeBHHa ga ogperm jegHor HH>Kemepa Koji 6H ca Hpockecopom BenHKe 
HiKalle oga6pao mecTo 3a oncepBaTopHjy. MHHHCTapCTBO rpabeBma je 
ogpegHao JoBaHa J4JIKHha. 
MHJIaH HegeJbKOBHh je 1. maja 1887.* 3aKymo Kyhy EpHecTa 
Faj3Jlepa Ha jyro3anamom Bpanapy H 25. jyHa 1887.* H3BeCTHO 
MHHHCTapCTBO HpocBeTe ga he oncepBaTopHja H0 11eTH ca pagom 
1. jyaa 1887.* 
MHHHcTap Kyjyllumh je OricepBaTopHjH gogeaHo 2.000 gHHapa 
3a H3HajMJbHBaFbe Kyhe, a rogmnba 3aKyHHHHa je 6Haa 2.880 gHHapa. 
Hegea,KoBHh je cam gogao pa3.1114Ky og 880 gHHapa. BygyhH ga My HHcy 
goge.Thena cpegcTBa 3a nepcollaa OncepBaTopHje, ocmaTpaaH cy off H 
TomanHja, H iberoB 6paT MHJIHjaH, rieHl4K peanHe rllmlla3Hje. 
LIHM je HpopagHaa IlpoBH3opHa oncepBaTopHja, Hegem.KoBHh je 
Tpa)KHo 400 AHHapa ga ce y oKpy)KHHm mecTHma ocHyjy meTeopo-
aoHnce cTaLHje. lipegaarao je 15-20 cTamja Ha Kojllma 6H go6po-
BOJI)H14 ocmaTpaim 6HJIH Hpockecopll HpHpogmx HayKa. 0 HamepH ga  y 
Cp6HjH 06HOBH meTeopanonmy mpexcy cTamja o6aBecTllo je cBor 
6mmer Hpockecopa MacKapa, gHpeKTopa llempaaHor meTeopoaomKor 
6Hpoa cDpaHucKe. TaKo je o6aBe3ao mHHHcTpa HpocBeTe, a H 





MHHHCTapCTBO HpocBeTe je 15. cenTem6pa 1887.* (Norma() ga 
o6pa3yje 9 cTaLHja (HyHu, IlowapeBan, Yxoule, IIHpoT, KparyjeBan, 
3ajegap, BaJbeBo, KpymeBan, Ilia6an). Y Taj nocao cy pubygeHe 
H OHILITHHe. 
HegeJbKOBIlh je OncepBaTopHjy CMaTpa0 11p0B1430pHOM, Te je 15. 
geuem6pa 1887.* MOJIHO MHHHCTapCTBO npocBeTe ga o6pa3yje KomHcHjy 
3a H36op 3eMJI314111Ta Ha Kome 6H ce now4r.ila cTaJIHa oncepBaTopHja. 
METEOPOJI0IIIKA YITYTCTBA 3A CPIICKE CTAUMJE 
IlpBa meTeopo.11onma mpewa cTaLHja y Cp6HjH, Kojy je opraHH-
3oBao 13.ilagHmHp Jamul/1h, noneaa je ga ce ocHna cegam romma noc.ile 
ocHHBaHa. Ba3aaHa Kllexcemma Cp6Hja Huje ocHoBa.ma HHCTHTyT KO-
jHM 6H nogp>Kaaa meTeoponoinKy ge.ilaTHocT. BJIaJHMHp Jamul/1h HHje 
morao ga pyKoBogH pa)oM 27 cTanHja, ga cam y Beorpagy Bpum me-
Teopallonnw mepenge, ga npingurba H o6pabyje meTeopallomKe nogaTKe 
H ga o6aRiba nocao Hatiemu4Ka CTaTHCTHKe. HegeTbKOBHh ce 6ojao ga 
HCTa cyg6HHa He 3agecll H 06HOBJbelly Mpexcy cTaLHja. Ham) je 
lIpoBH3opHa oncepBaTopHja npmagalla BeJIHKoj IIIKOJIH, He o6paha 
ce peKTopy, Beh mHHHcTpy npocBeTe. CTaJIHHM gonHcHma gaBao My 
je go 3Ha1-ba ga meTeopallorHja mopa ga 6yge 6pHra MHHHcTapcTBa 
upocBeTe. Hege.m.Komh He o)ycTaje of nogH3aH)a cTaime oncepBaTo-
pHje. HanHcao je 20. aBrycTa 1888.* HHCMO mHHHcTpy y KojeM je 
11pHJI0)KHO 11.11a11 3a oncepBaTopHjy. HocJIe Tor nHcma MHHHCTapCTBO 
HpocBeTe, 24. aBrycTa 1888,* Tpa)KH og Cy)a BeorpajcKe 01111ITHHe 
3eMJMILITe 3a oncepBaTopHjy, H ogpebyje Hege.ibKomha 3a CBOF LIJIaxa 
KomHcHje Koja Hma 3agaTaK ga npollabe norogaH man. Te romme 
Hegem.KoBHh ce npHnpemao 3a ocHHBame mpexce cTaIHja H nperoBapao 
ca onniTHHapHma oKo ariana 3a oncepBaTopHjy. Ilocao je nocTao 
Hcnpruhyjyhll Te y ocmaTpame yBoAH H CBOT gpyror 6paTa — BojucJIaBa. 
H CBeTo3ap Koji/1h, cHpomanum yIeHHK peanne rHmHa3Hje, nocTao je 
1888. ocmaTpati y OncepBaTopHjH. theca je Hege.a,Komh naahao 113 
cBojux cpegcTaBa. TaKo je OncepBaTopHja HMaJIa treTHpH ocmaTpatia: 
ToMaHHjy, MHAHjaHa, BojHcaaBa H CBeTo3apa. 11314x geTBopo H ynpaB-
HHK  cy cBaKogHema ocmaTpama y ocaM TepmHHa. HpH OCHH-
Baihy IlpomnopHe oncepBaTopHje yBegeHo je cegam pegommx TepMHHa 
nocmaTpama — y 04, 07, 10, 13, 16, 19 14 22 !Ina, a 1. cenTeM6pa 1888. 
gogan je TepmHH y 01 tiac. 
Hege.11,KoBHh je KopaK HO KopaK opraHH3oBao meTeopammuKy 
capK6y y Cp6HjH. CRegehn KopaK je 614.110 o6jaarbHBathe Meirteopo-
Aouticoi yayfficaiea 3a cpacKe ciTtaquje, Koje je 15. cenTem6pa 1888.* 
nompicao mHHHcTap HpocBeTe. Ha TOM ynyTcTBy yTeme.ibell je meTeo-




yule() ga Ha6aBH „KOMIIJIeTall HpH6op 3a 12 crrallmja", Ha paqyH MHHH-
cTapcTBa HpocBeTe. Y ToKy 1889. Hpopagme cy HpBe cTallHje: y Hmuy, 
HowapeBlly, Y>KHlly, HHpoTy H KparyjeBlly. 
HeAeJbKOBIlh je oA 1103HaHHKa H HpHjaTeJba HpHicym-bao qaco-
Hlice H Ku•Hre 3a 6H6JIHOTeKy OncepBaTopHje. Og F. E. JOCHMOBHha, 
6Hifiner Hpotecopa Bemme ucoae, go6Ho je manH mexaHllqapcKH max 
H ckoTorpackcKH HpH6op. 
YFIPABHMK CTAJIHE OHCEPBATOPMJE 
M gEKAH HA BEJIMKOJ IIIKOJIM 
Ayr() je HegeJbKoBHh ca ornuTHHapHma HperoBapao OKO H.11alla 3a 
OncepBaTopHjy. KOHatIHO, 23. jallyapa 1889.* goge.ibeHo je 3eMJb14111Te 
Beal/1 141411e 1,83 xeKTapa Ha 3anagHom Bpanapy. 01111ITHHa je Tpaxama og 
MHHHCTapCTBa HpocBeTe ga joj y 3ameHy 3a Taj HJlau ga HaHIHH qaHp 
HJIH Koje gpyro 3eMJbHIIITe. HegeJbKOBFIh 21. gellem6pa 1889.* gaje 
MHHHcTapcTBy rpabemma Hpegpaqyll 3a 3rpagy. Kaga je Hoqe.go 
oniamiaBaFbe gogeybeHor malla, 1106yHHJI0 ce MHHHCTapCTBO BojcKe: 
HoKpeHyaH cy =rube cBojHHe. CmaTpamll cy g a je „HpOTHB3aKOHHTO 
3ay3ehe ycTymbeHor maga 3a OncepBaTopHjy". MHJIOBaH HaRTIOBHh, 
KomaHgallT BojHor Be>K6aamma Ha 3anagllom Bpaqapy, Hamicao je 
BOjHOM MHHHcTpy: „ga je ornaHqaBaibem maga 3a OncepBaTopHjy 
3ay3eTa HOJI0BHHa Bpaqapa H ga he OncepBaTopHja 6HTH 011aCHOCT, 
KaK0 BapyraHH, TaK0 H 3a gp>KaBH14 CelIHK." 
BojHOM mmll4cTpy je HegeJbKOBHh ogroBopHo ga je 
TpHllaecTH Aeo qifraBor HpocTopa H Aa  je 6apyralla og ihera ygamella 
600 m, a ceHHK mule og 200 m. 3ajiarao ce ga cTa.rmy oHcepBaTopHjy 
HogHrlle Hega.ileKo HpoBH3opHe ga He 6H gomno Ao  ripemqa y HH3y 
mepetba. HoHoBo 6. maja 1889.* MOJIH mHHHcTpa HpocBeTe Aa  oTnoime 
3Hgarbe H npllnaxe jom jewly clunly Imo Hgejim man 3a 3rpagy. 
A01114CH cy HHIJIH y Kpyr, oA MHHHCTapCTBa HpocBeTe, ripeKo 
mHHHcTapcTaBa clmllaHcHja, rpabeBHHa, BojcKe, go BeorpagcKe OHIIITH-
He. HeTkeJbKOBHh HHje ry6Ho BpeMe. Te rogHlle je o6jaBHo YUyWcttleo 3a 
Caeiteipadiucathe metileopoitowKux CloaatliaKa. gp>Kamill npaBo6paim-
nag je nocne CBHX HpHKymbeHHx Hilcipopmalmja HOCTaBHO Hicrarbe 
„(...) ga JIH je yeTyllJbeHO 3eMJ131/111.1Te 3a OncepBaTopHjy 
Tpa)KH.11a gp)KaBa 3a 'gpx<ame lle.ma H gpyro, Aa JIH je HperreKao Ha 
Bpatiapy gOBOJbH0 mecTa 3a B0jH14 1-1Ka Be>K6ama?" 
Hoc.ile Tora, chop je OKOIlliali y KOpHCT BeJIHKe IIIKOJIe. Apxll-
TeKTa gmmTpHje JIexa omogeo je 314p4afbe, rinarmpajyhH yceibeibe Ao 
rbypbesgalla 1891. Y3 HOAH3al-be 3rpage, lie)ileJbKOBHh je ypebllBao 
3e1V1JbHIIITe OKO HpaBHo je ckellalloluKy 6aurry y Kojoj je HamepaBao 
g a Brom arpomeTeopauoLuKa mepen.a. 
148 	 MH.TIati HeAe.TbKomh 
YMa3 y OncepBaTopHjy je 6Ho 143 IIIymagHjcKe yymge, &Biller 
IllymaglijcKor gpyma. Ca gecHe cTpalle cTa3e, Koja je BogH.lla og y.11Hge go 
OncepBaTopHje, HeKOJIHKO meTapa gam.e og HcKonau je 6yHap 
qHje je ornega.11o 6H.11o Ha gy6HHH og 12 m, a Kpyr ca meTeopallolliKHm 
micTpymeHTHma Hana3Ho ce Ha cyripoTHoj cTpaHH 3rpaRe. (KacHHje, 
Hoc.11e HpBOr CBeTCKOF paTa, Ha TOM mecTy je HogHrHyTa gegja 6allHHga, 
a Kpyr HpememTell Hcnpeg OncepBaTopHje.) Y meTeopallomKom Kpyry 
Kog HoBe 3rpage OncepBaTopHje meperba cy noqe.11a 1. maja 1891* 
(HpoBH3opHa oncepBaTopHja HpecTalla je ca pagom 13. maja 1891). 
MH.11aH Hege.11,,Komh ce yceJiHo y HpH3em.Tbe OncepBaTopHje, rge 
ce Halla3Ho CTaH 3a ynpaBHHKa. 
YHpaBHHK HHje rumba° KpipHjy, aJIH HHje HH HpHmao ynpaB-
H1411Ky H.11aTy. H Rai & je 6Ho Hpockecop acTpollomHje H meTeopallorHje 
Ha BenHKoj IuKOJIH H HpHmao HpocbecopcKy nllaTy. OTBapaiie Oncep-
BaTopHje Ha 3anagnom Bpanapy je 1891. 6Ho KynTypHH gorabaj. He-
ge.TbKomh je go6Ho HpH3Hafbe CB0jHX Kallera: AKaReMCKH CaBCT BeJIHKe 
IiIKOJIe H3a6pao ra je 3a geKaHa y IIIKOJICK0j rOgHHH 1891-1892, o qemy 
je 18. ceriTem6pa 1891.* MHHHCTpa HpocBeTe o6aBecTHo peKTOp BeJIHKe 
LIJKOJIe KOCTa AJIKOBHh. To je 6H.11o cBe — HeReJbKoBHh ce H game 6opHo 
ca TeinKohaMa. BylleT ogpebell OncepBaTopHjH HHje morao Ra  HogmHpH 
TponwoBe, na, ga ce Hocao He yracH, Hege.11)KoBHh gogaje 2.000 gHHapa 
oR cBojHx cpegcTaBa, IIITO ce Haga.The pegoBHo goraballo. 
BOJIECT MMJIAHA HETLEJbKOBMTIA 
AcTpollomHja je cKyna HayKa H Kpaybemma Cp6Hja HHje morma 3a 
Iby ga H3RB0jH goBall,Ho cpegcTaBa. Hege.TbKomh je mama() ga mo)Ke 
„jegHor gaHa Htlayrypncam KOA Hac acTpollomcKe pagoBe HayKe pagH Ha 
HpBom mecTy". 36or HejocTaTKa HHcTpymeHaTa, „OCHM HocBegHeBHor 
HocmaTpatha CyHgeBHx ripiumKa y Hornegy HAIXOBHX Hera H HpoTy6e-
paH4a — a H TO y CBe3H ca meTeopalloinKHm H marHeTcKHm Hocma-
Tpaumma", HHje morao mune y1-114H14TH IIO HHTalby acTpoHomHje. Me by 
fberomm 3aocTaaHm HanHpHma, IIO peqHma KaTapHHe MHJI0CaBJbel3Hh, 
ocTa.ila je 6e.11enwa ga je y nepHogy 1880-1890. 6Hna ciia6a aKTHBHOCT 
CyHIIa — Kao H H0 11eTKOM 19. BeKa. HeHOI'Oge H ermgemHje HOFOT(HJIe cy 
Cp6Hjy. MH.11an Hege.TbKoBHh je HoKyinaBao ga yTBpgH KopenailHjy me by 
11)14Ma. Beorpagom je 1891. xapana gHtoTepHja. OR gHotTepHje je 19. OK-
To6pa 1891.* ympaa rberoBa All BHgocaBa, a 19. geilem6pa 1892.* H By-
KocaBa. Ho HpHimby merle yHyKe ,IjaHKe, ToMaHHja Hegem.KoBHh je 
BepoBalla Ra  je Ibex CHH AJIel(CaHgap, gaHKHH oTau , Hpexameo Ty 
ermgemHjy 3axBaJbyjyhH majqmom mneKy. BHO je join 6e6a. PobeH je 




Hecpeha je cnomma Hegen,KoHHha. TOKOM nem 1892. 6lio 
je HepBo3aH, xHaTane cy ra HecHecmgc, Te ce gBa mecega netmo. rlocne 
cmpTH gpyre geBojtmge netmo ce y HHOCTpaHCTBy, a allpHn H maj 1893. 
HpoBeo je Ha mopy. Neurasthenia cerebralis 6llna je neKapcKa gllja- 
rHo3a. BHO My je 3a6paibell CBaKH HHTeJleKTyaJIHH 
Y TO pee ocmaTpaim y OricepHaTopHjH cy 6HJIH gym"' Xawi 
Myll4h, rBopbe IlonoBHh H gparma MapjaHOBHh. AO6p0B0.1131111 
xoHopapHll aCHCTeHT Hourao je JenellKo MmaHnomn, Hpocloecop 
c1)113HKe y flpHoj 6eorpagcKoj rllmHa3Hjll. OncepHaTopHja je pagalla Kao 
meTeoponolinca cragllja gpyror pega. JegHo pee gyinall Xauu 
MaHh, aKagemag BenHKe 'income, cam je Bplimo cBa mepeiba. flogH3ame 
meTeoponommix cragllja y Cp6HjH cacHllm je o6yeTalubeHo. 
MPE)KA METEOPOJIMIKMX CTALU1JA 
KpajeM 1894. Hegen,.Komh ce BpaTHo Ha Hocao H Hoge° HHTeH-
314B110 pagHTH. OA 1. jaHyapa 1895. Honena cy „cHeilacoma meperba", 
Koja Hlicy HpeKHHyra ;10 1. aBrycTa 1914. 
OpraHH3oBame merreoponmuKHx cmgHja Hogeno je roToBo 
rionema HO wail,' HyT. Hegen3KoBlln je 3aKJbyt1H0 ga ocmaTpathe He 
mox<e 6HTH go6poBwhllo, Ben ga ce „pyKoBobama cmgHja" mopa 3a-
KOHOM HponHcaTH Halumga 3a yJI0)KeHH Tpyg. MHHHCTap llpocHeTe je 
19. jallyapa 1895.* HoTHHcao He) en:,KomiheBa HOBa Ilpaeum o yc-
iiipojcaley mettieopaaotuKe Mpeice tiocmaiiiparba, a 30. HoBeM6pa 1896.* 
HpHgogao je Ilpaeuita 3a meWeopartoulKe cf,u- aquje 3. u 4. peaa. 
go 1896. pagH.TIO je y Cp6HjH 88 meTeoponollmHx cragHja, a 1897. 
jog' 40, TaKo ga HX je 6Hno 128. IlnaHHpano je 6Hno jia ce go Kpaja 
rogHlle oTHope jou' 42. 
Mpexa cragHja je 1897. opraHH3oBaHa Ho HponHcHma mebyHa-
pogllHx meTeoponouwllx KoHrpeca. 011cepHaTopHja je 6Haa gewrpalla 
mpewe, a 6Hn0 je: 6 cragHja 1. peRa, 8 cragllja 2. peRa, 19 cragllja 3. pejia 
H 94 cmgHje 4. pega (KmuomepHe). „CHe oBe cragHje ca HoTpe6ama, 
HHCTpyMeHTHMa, cl3opmynapHma, Kll3Hrama HT). cHa6geBa cama 011cepBa-
TopHja, Kynyjyhu HoTpe6e 3a FOTOB HoBag cl)a6pHKa H LuTamnapHja", 
KaKo je 1897. HanHcao y OajeKy JenellKo MHxaHnoBHh, y Tinaincy 
MeliieopaaotuKe Oficepeata opuje Kao iipoceetatte u Ky.4iftypite ycaiattoee 
y cyceociiiey.Y q.ilaHKy gaThe crojll: 
„Pag je y geHTpanHoj 011cepHaTopHjH H y Beorpagy Hogen,en y 
nempH ceKgHje: meTeoponollmo-KaHmaTonoulKy, acTpoHomcKy, marHeT-
cKy H agmHHHcipaTHBlly. 
a) CeKgHja meTeoponollwo-KnllmaTallogiKa. Y BeorpagcKoj OH-
cepBaTopHjH cBa ce llocmaTpaiha Bpme 24 HyTa gHeHHo (gam H H0h) 
game cBaKora cam H gal-by H Hohy HenpeKHRHo. OBa gHpeKTHa Hocma- 
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Tpaiha cBaKor cam, yHop4yjy ce ca yHHCHBal-beM Ha ayTOMaTIP-IKHM 
enpaBama, Homohy neva ce mo>Ke oppegHTH cTatbe H3BecHe meTeopo-
JI0IIIKe HojaBe y TOKy cBaKora mmlyTa BpeMeHa. OBaK0 ce papH camo y 
HajBehHM ckpamlycKHm OncepBaTopfijama (lIapK Celli' Mop). Y Beg)/ ce 
Ha Hp. pHpeKTHa HocmaTpaiba Bpme camo TpH HyTa glleBno, Ha ce Hoene 
H3paiiyHaBa 3a CBaKH caT. MH game Hmamo pHpeKTHa 24-naca Hoema-
Tpatba H ayTomaTcKa yrmcHBafba. Kag 5H ce OBaK0 HpHKyrubell maTe-
pHjan cpepHo 3a mTamnaibe H Hy6m4KoBao, cTeKao 6H Hauloj OncepBa-
TopHjH mac meby Haj6oJbHM meTeoponomKHm OncepBaTopHjaMa y 
EBporm, oHa je c THM Ha 'IHCTO H He cymma y ycnex cBora papa. 
(...) Y 6eorpageKoj ce OncepBaTopHjH Ha noKa3aHH HagHH csa-
Kora caTa HenpeKHpHo HocmaTpajy oBe meTeoponomKe HojaBe: aTmoc-
cf)epcKH HpHTHeaK, TemnepaTypa Ba3gyxa y 3aKJI0Hy, TemnepaTypa Ha 
oTBopenom HpocTopy 6e3 3aKJI0Ha, TeMIIepaTypa 3eMJbHHe HoBpm/me H 
Ha HeKOJIHKO pa3HHX gy6fma y 3eMJbH, 3panefbe Cymla (HHconalmja), 
cHjatbe CyHga, BJIa)KHOCT Ba3gyxa, IvaBag H 6p3HHa BeTpa, Beni/lin/ma 
HcHapaBalba y Ba3gyxy, KOJIHITHHa Kmue H CBHX OCTaJIHX nage>Ka, 
BHCHHa cHera, o6na4mocT, Henorope. A aKo hype HomohH y nepconany H 
maTepHjaHHHM cpegcTBHma, OncepBaTopHja he jour oBe romme 
OTHOWTH HHTepHaHHoHanHo epee o6JlaKa H ycaBpLuHTH cBoja 
Bpao Ba>KHa aKTHHomeTpHjcKa mepetba, Kao H HocmaTpalbe ceH3mome-
TpHjcKHx HojaBa (3emiboTpeca)." 
Y HCTOM pagy MHxamlloBHh je o meperbHma Ha eTaHHjama y 
Cp6HjH HanHcao: 
cTarmjama 1. pega (KparyjeBaH, Y>KHge, IHa6au, HHIII, Bpalbe 
H ByKOBO) 6ene>Ke ce cBe oBe HojaBe Ha gHpeKTHHm HHcTpymeHTHma 
(OCHM 3patiefba H CHjafba CyHIAa, TemnepaType HoBpuume H gy6HHe 
3emn3e, H HcHapaBarbe) HenpecTaHo H Ha ayTOMaTCKHM HHCTpyMeHTHMa. 
Y eTalmjama 2. pea (KpymeBaH, KpaJbeBo, rlo>KapeBaH, 
rlapahHH, 3ajegap, IIHpoT, BaJbeBo H COKO Bum) 6ene>Ke cBe oBe 
HojaBe, Koje 6enewe H cTagHje 1. pega Ha gHpeKTHHm cHpaBama, aJIH 
6e3 ayTomaTcKHx. 
Y eTaLmjama 3. pea 6ene>Ke HeTe meTeoponomKe HojaBe OCHM 
aTmocckepcKor HpHTHcKa. — flocmaTpuba ce y OBHM cTamjama 1., 2. H 3. 
pea spine TpH HyTa gHeBHO HO HuTepHagHoHanHoj toopmynll 7 C. ripe H. 
2 C. H 9 C. HO Hogne. 
CTalmje 4. pega KmHomepcKe mepe Ha HucTpymeHTHma Kmny 
(HCKe H TemnepaTypy) jegall HyT 3a 24 cam H TO y 7 C. ripe HogHe. OCHM 
Tora 6ene>Ke join H cBe oHe HojaBe, Koje ce HocMaTpajy 6e3 HHcTpy-
meHaTa (o6naimocT, xHgpomeTeope, OTITHIIKe Hojase, Henoroge HTp.). 
PyKoBobe — HocmaTpaqH cy y HomeHyTHm cTaimjama 1. pea  Hpo-
4 y Tam. epeglimm mKonama, a y jeglI0j HaCTaBH. BHHOge.11. IIIKOJIe, 




cKe ILIKOJIe, a y jegHoj rurreJb OCHOBHe u1KOJTe, KOjH CBH i(o6Hjajy 
Harpagy og OncepBaTopHje. 
PyKoBobe no cTagHjama 3. H 4. pega page caB nocao 6ecnnamo 
C Jby6aluby H ogaHoinhy Ka caMOj ycTaHOBH, a page ra noTnyHo caBecHo, 
IIITO H jecTe HajBa)KHHjH yCJI0B 3a HOCJI0Be oBe BpcTe. Me by cBoje capag-
HHKe H3 OBHX cragHja OncepBaTopHja C nommte: 1 oga Hrymana 
(mall. BHTOBHHLIa), 2 eKoHoma, 104 rune.Tba OCHOBHHX H1KOJI H 6 Tene-
rpackHcra. MmeHa OBHX HcKpeimx nomaraqa cBojHx, o6jaBHhe OncepBa-
TopHja y Hapowrom jegHom H3BeinTajy. 
(...) CeKTAHja agmHHHcTpaTHBHa ogp>KaBa KopecnollgemAHjy ca 
cTagHjama y 3eMJbH H HagneinTBHma, perHurpyje cBe HOIIIHJbKe meTeo-
pOJIMIIKHX ona)Kama H3 nojegmmx cTagHja Koja ce nlaJby pegoBno cBaKa 
TpH mecega H3 yHyTpannbocTH, a og cTagHja 1. H 2. pega jOHI H Tene-
rpackcKe H3BeinTaje, KOjH ce pegoBHo cBaKora jyTpa Lumpy OncepBaTo-
pHjH. 143 THX TenerpackcKm H3Beffrraja cacTawba ce glleBHII 6HJITell OH-
cepsaTopHje, KojH ce cBaKora gam ny6.TH4Kyje y CIkm/at Hoetatama a 
jOLII H npeKo genor Rana CTOjH H3JI0)Kell y 3rpagH oncepBaTopHje. 
(...) Y geHTpanHoj OncepBaTopHjH cpncKe mpewe meTeopo-
JIOHIKHX nocmaTpaiba cBaKora caTa HenpeKHgHo 6e.ne)Ke merreopoaonwe 
nojaBe Ha glIpeKTHHM H ayTOMaTCKHM HHcTpymeHTHma, a TO Cy: 
a) glIpeKTHH: Hopmaram 6apoMeTap (1)yecoB, H 6apoMeTap (3a 
aTMO. npHTHcaK), MaKCHMaJIHH H MHHHMaJIHH TepmomeTap, TepmomeTap 
6e3 3aK.TIOHa, HHCOJIagHOHH MaKCHMaJIHH TepmomeTap, cHcTem Tepmo-
meTapa (o6HqaH, MaKCHMaJIHH H MHHHMaJIHH) Ha HOBpIIIHHH 3eMJbHH0j, 
cHcTem TepmomeTapa Ha pa3HHM gy6HHama y 3eMJbH, TepmomeTap 
3a HOhHO 3pametbe 3eMJbe, ncHxpomeTap C T141-111jHM Banomma (cBe CHC-
Tema BogeHoBor), ncHxpomeTap ACMaHOB, ncHxpomeTap KpOBHH, TICH-
xpomeTap ARHjapgoB, xHrpomeTap KoneoB, nnyBHomeTap gece-
TocTpriap, naymomeTap XenmaHoB (3a mepeme Kllme), aHemomeTap 
BHJIgOB (3a epee TOHJI0Te CyHneBHX 3paKoBa), a HaMecTHhe jom H 
aKTHHomeTap KpOBHH gpipeKTaH 3a ancanyma mepema y KanopHjama. 
6) ayTomaTcKH: 6aporpacto IllnpyHr-€13yecoB BeJIHKH C neHganom 
H eneKTpmmom cTpyjoM, 6aporpack ca 4HBOM, 6aporpack aHepoHg 
(cTagHje 1. pega), TepMorpacJ, xlirporpack, aKTHHomerrap (cBH cHcTema 
Pmnapg), eBanoporpack PHUT., xenHorpac13, naymorpack Ptu., IIJIyBHO-
rpacp XoTHHrepoB, allemomeTap PO6HHCOHOB, KOHTpOJIHH anemomeTap 
cl)yecoB, allemocHHemorpack (3a ayTomaTcKo ynHcHBaibe 6p3HHe H jamme 
BeTpa), ayTomaTcKa BeTpemina PHIII. — game Hma 20 T4peKTHHX 
H 14 ayTOMaTCKHX micTpymeHaTa meTeopanoinKHx. 
(...) CTagHje 1. pega HMajy og gHpeKTHHx HHcTpymeHaTa: 6apo-
MeTap (13opTeHoB, MaKCHMaJIHH H MHHHMaJIHH TepmomeTap, ncHxpo-
meTap, xHrpomeTap KoneoB, n.nyBHomeTap geceTourpyqap, allemomeTap 
BHJUI0B, OR ayromaTcKHx: 6aporpact) allepoHR, Tepmorpack H xHrporpack 
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cBe CHCTM PHinamoBor. gaKne HO 8 Al4peKTHHX H 3 ayTomaTcKa 
HHcTpymeHTa. HogH3arbe jegHe oBaKBe cTanHje cTaje OncepBaTopHjy 
HO 1.200 gl4H. 
—CTanHje 2. pega HMajy cBe oBe gllpeKTHe, a HeMajy HH *gall 
ayTOMaTCKH HHcTpymeHT. HogH3ai-be jegHe oBaKBe cTanHje cTaje Oncep-
BaTopHjy 700 RHH. 
— CTanHje 3. pea HMajy: TepmomeTap o6Hliall, maKcHmaJiHH H 
MHHHMaJIHH TepmomeTap, rmymomeTap XemmaHoB, H allemomeTap BHJI-
ROB. CBaKa 0)1 1-1,14X cTaje OncepBaTopHjy HO 150 AIM. 
—CTanHje 4. pega, KinnomepcKe HMajy rulyBHomeTap XeJimaHoB, a 
HeKe H TepmomeTap 0614,-1H14. 14HcTpymeHTH oBaKBe jegHe cTanHje cTajy 
OncepBaTopHjy HO 40 gl4H. 
(...) OncepBaTopHja cpricKa 3a meTeoponornjy, aCTp0HOMI4jy H 
3eMJbHH marHeTH3am H nopeg OBaK0 pa3HoBpcHor papa, jOIH Hema cBora 
nepcoHma cTanHor. Ha Hllax ce HOCJI0BH OncepBaTopHje oTripaRibajy 
pegormo cTpriimm pagemumma — go6poBwmiHma, KOjH cy Taj nocao 
06aBJbaJIH H o6aBJbajy 6e3 HKaKBHX Harpaga nopeg CB0jHX pegOB1114X 
gy>KHOCTH y gpyrHm gp)KaBHHM 3aBoJHMa. 
To je Haj6oJbH gOKa3 ga y Cp6HjH Hma yc.11oBa H Hma BOJbe 3a pap 
Ha meTeopomoniKom H aCTp0HOMCKOM nalby Hanle 3eMJbe, aJIH HeMa 
nomohll. Og He3HaTHora cBora 6yUeTa, KOjH ;Jaw H3HOCHMO, OncepBa-
TopHja maha jegHHo HeT cBojHx nocmaTpaga (geTBopHila cy balm, a 
jeRaH je Te.flerpacicocTa) no 300 gl4H. rogHimbe. CaB ce OCTaJIH nocao, 
KOjH je H HajrnaBHHjH, jep ce Ty cpebyjy H cpanyHaBajy noganH o 
Beorpagy H H3 ne.11e Cp6Hje. 
(...) Hopeg nono)Kaja neHTpaaHor mecTa cpricKe meTeopowinKe 
mpexe nocmaTpama, oncepBaTopHja je join H Ka6HHeT BeRHKe =one 
3a meTeopariorHjy H acTpoHoMHjy. Ona AaKJIe HIlje camocTamio 
HagaencrBo. ogroBopH 3axTeBHma acTpollomcKo meTeoponoinKor 
Ka6HHeTa BenHKe HIKOJIe , Aa 3agOBOJbH yCJI0B geHTpannor mecTa 
meTeopoRoinKHx HCIIHTHBaffia y Cp6HjH, ga ogp)KH y pay cagann-he 
meTeopownwe cTaiiHje H HO noTpe6H OTB0pH HOBe — OIICepBaTOpflj14 
je 3a cBe TO ogpebe HO gp)KaBHHM 6yue TOM Kao cacTaBHOM geay 
BeRHKe inKone camo 12.000 AIM. Hpema Toj cymll ynpaB.Tha ce H calla 
aKTHBHOCT OncepBaTopHjHHor papa. 011a je ogripHamce pacriopebeHa 
Ha oHe no3HIAHje: 
1. Ha6aBKa micTpymeHaTa 	 6.000 AIM. 
2. ogpxaBatbe OricepBaTopHje H cTaUHja 	3.500 )1(HH. 
3. neTopHiiH ocmaTpaqa 	 1.500 min. 
4. 3a inTamnapcKe nocaoBe 1.000 gHH. 




Kaga ce oBaj KpegHT yllopegH ca KpegHTHma (...) cycemmx 
gp)KaBa Koje gajy CB0jHM 1114CTO meTeopo.TiollmHm 3aBogHma onga ce 131IgH 
ga Hallia meTeopallolliKa, acTponomcKa (H marHeTcKa) Oncep-
BaTopHja CTOjH . Ha lloc.ilegmem MeCTy. BHACJIH CM0 Aa  Pymylmja 
gaje rogifillme 92.220 gllHapa, BOCHa H XepHerOBHHa 42.010 gl4H., 
ByrapcKa go 60.100 )11/1Hapa." 
game Je.neHKo MHxamoBllh HaBogll ga jeglla cragHja y HpoceKy 
gp>KaBy rogmume KothiTa: 62,5 gHH. y Cp6HjH, 309,9 gI4H. y Pymym4j14, 
544,4 gl4H. y BOCHH H XepHeMBHHH, a 601,0 gI4H. y ByrapcKoj. 
CBe crallHje onpeMHo je MHnaH Hegem,KoBHh. Cam je 
o6yimo ocmaTpage H pegOBHO FIX 06HJIa3H0, Bogehll paliyHa ga TO He 
6yge Ha illTeTy llpegaBama. CBH HOCJIOBH y OncepBarropHjH 06aBJEsal/H cy 
Hog meroBom KOHTpOJIOM. 
1114TAlhA 
J1Ba IncraFba cy ocTana omopella: 
1. Hpema peqHma JeMeHKa MHxannoBHha, HogH3albe cTaLHja 
KOHITaJI0 je: OHHX 1. pea 1.200 g1411., OHHX 2. pea 700 g1411.; OHHX 3. pega 
150 gl4H., H OHHX 4. pea 40 gl4H. OgpKaBallie cTaLHje y llpoceKy je 
rogifillibe KOIHTaJI0 62,5 AMT. Y.11epHogy 1885-1899. lle.ila cyma HoBalla 
Kojy je Ha Hme 6yueTa go6H.11a OncepBaTopHja H3HOCHJIa je 105.000 
gHllapa (oKo 25.000 gonapa), HITO je 6HJIO maphe OA noTpe6Hor HoBlla 
a 6H ce ollpemma H ogp)KaBa.ila mpexca llocmaTpalba. Hpe ocHHBama 
HpoBH3opHe oncepBaTopHje, y jeJHoM AonHcy mmu4cTpy llpocBeTe 
Hege.TbKomh je HallHcao ga cam He mo)Ke Aa  HogHece cBe TpoinKoBe oc-
HFIBan.a. HOBag KOjH je Taga T(06H0 HHje llogmHpHo HH KHpHjy. 
KOJIHKO je cBor HoBlla yJIONG40 HelleJbKOBHh y OncepBaTopHjy H 
mpexcy riocmaTpama? 
2. KaKo je 6H.11o moryhe Aa  MHJIaH Hege.TbKoBHh cam o6aBH TO-
JIHKO HOCJI0Ba KOJIHKO HX je Ha6pojao JeReHKO MHXaH.TIOBHh H ga 
9. gellem6pa 1897.* CTaBH Ha pacriallarame mHHHcTpy llpocBeTe BehH 
6poj gena H crrygllja, no theroBoj 3aMHCJIH HpegBHbeHHx 3a meTeo-
pOJIOLTIK14 llpHprlliHK. Hege.43Kormh ra je Ha3Bao Metueoportowica 
KafteKquja, a Tpe6a.no je Aa  ra 
„1. HocmaTpuba cHe)KHor HoKpllBayia; 
2. HocmaTpaiha o6.11aKa H meperbe BHCHHe o6.11aKa ca amilacom, 
3. KmuomepcKa ynyTcTBa; 
4. HocmaTpuba HellorogcKHx HojaBa; 
5. HocmaTpana rpaga; 
6. cDeHagollwa llocmaTpuba, 
7. Pe,IKe cTaLHje — yllyTcmo 3a HocmaTparbe cTatha peKa; 
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8. goigagH MeTeopallonnmm YHyTCTBHMa og 1888-1895. Mepe-
Ibe 	HTTI. IlocmaTpaibe TemHepaType. OgpebHBaibe cTpana 
cBeTa; 
9. flocmaTpalbe came; 
10. XHrpomeTpHja HcHxpomeTapcKa ca Ta6m4Hama, 
11. Mepeme TemnepaType peKa, 6yHapa, H3Bopa. flocmaTpame 
H3gaHH (Hog3emHe Boge); 
12. OHTIPIKe aTmocckepcKe HojaBe; 
13. AyTOMaTHilKH meTeopo.non= HHcTpymeHTH o6paga gllja-
rpama 1-bHX0BHX; 
14. KopeKgHje 6apoMeTapa H 1-bHX0Be pegymmje ca Ta6.11Hgama, 
15. PegyKgHja 6apoMeTpa Ha mopcKH HHBO ca Ta6mHgama, 
16. PegyKgHja TemnepaTypa H peJlaTHBHe BJIa)KHOCTH Ha 6HJI0 KOJ14 
HHBO ca Ta6mHgama; 
17. AllepollgH — Hpe1H3Ha 6apoMeTpHja; 
18. Mepeihe BHCHHe — Hpe1H3Ha 6apomeTpHja, 
19. flocmaTparba aTmocckepcKor emeKTpHHHTeTa, TeaypcKe cTpyje 
(nonapHa CBeTROCT), 
20. YHyTCTBO 3a cacTawhaibe Tenerpama o meTeopo.nounmm HOC-
maTpaibnma (3a cBa HocmaTpama); 
21. XapmoimjcKa ananH3a. MHTepHanagHja. rpackw-Hce meToge, 
22. YHyTCTBO 3a o6pagy meTeopanomKHx HocmaTpama 3apag 
KaHmaTanorHje og K. Mejepa; 
23. Onpegeiberbe ememeHaTa 3emHor marHeTH3ma; 
24. AKTHHOMeTplija; 
25. MeTeOpH H 3Be3ge Hagamme (lleTiumge) — YHyTCTBa 3a 
HocmaTpaibe; 
26. 3em.rboTpecH. — YHyTCTBa 3a HocmaTpalbe, 
27. ETaJIOHH merreopo.nomKH; 
28. Mepeme, KOHCTaHTe; 
29. 143MeHe H gonyHe YHyTCTaBa meTeopanoinKHx OJT 1888. H 
1895. rogime; 
30. OgpebHBalbe iiaca HoMohy crmaHHKa." 
Kaga ce rberoBoj Meta eopoilowicoj Kamicquju gogajy yll6eHmAH 
Koje je HpHpegHo 3a aKagemge Be.IHKe IHKane, HaMehe ce 3alubriaK ga 
je TO 6H0 fberoB Hporpam 3a HpegaBama H HpaKTH -tmy o6yKy aKagemaga 
H acHcTeHaTa. Mmao je yu6eHHK MeCueopoiwiuja y pyKoHHCy, KojH je 
cTanno gonyibaBao. Kaja ce BpaTHo H3 HHocTpancTBa 1884, Ha cpricKom 
je3HKy imje 6H.no ogroBapajyhHx yll6eHHKa 3a acTpoHomHjy H meTeopo-
norHjy, Te HX je HpeBogHo, yrnamom ()He CB0jHX HapHcKHx Hpockecopa, 
KOjH rimy urramHaHH 36or HegocTama cpegcTaBa. HHje niTamnalla HH 
meroBa Metikopomiuja. JenenKo MHXal4J10BHh je r-mo H3 fberoBHx py-




je HpaTH.na Ha CBHM iberomm HyToBabHma, 6e3 o63Hpa Ha TO ga J114 je 
Hula° HpHBaTHo HJIH cny)K6eHo. Y TO Bpeme Hoqe.na je ylIHTH H HTaJIH-
jaHcKH je3HK. OCHM Tora, Homarma je Hege.T.KoBHhy OKO cpebHBalba 
meTeopamolliKkix HogaTaKa. BH.ma je fberoB 0>KHBOTHI4 aCHCTCHT — canto 
ce Tam) mo>Ke o6jacHHTH KOJI14111411a Hocaa Kojy je o6aBHo Hege.TbKomh. 
HPBO FIEH3140H14CAILE MMJIAHA HEUJbKOBMEA 
Trop je CTaHojeBHh H MHJIaH HegeJI)KOBHh 1103HaBaJIH Cy ce og 
Bpemella Kaga je Trop je HocTao aKagemag BeJIHKe =one. Y TO Bpeme 
HegemiKoBHh je Bpllmo gy>KHOCT gpyror HacTaBHHKa maTemaTHKe H 
gogeHTa cl)H3HKe, HITO 3Ha1 IH ga je hope 6140 IbeFOB crygeHT, H ga My 
je Hper.gegao 3agaTKe, HaKo je 'hop ,e 6Ho camo Hama rogHHe m.gabH. Eo 
cBabe me by lbHMa Roma° je Kaga je mHHHcTap HpocBeTe HocTao 
AHgpa Taopbem4h, H3a6paH 3a cymieHTa Ha BeJIHKOj IIIKOJI14 Kaga H He-
geJI,KOBI4h. Aligpa H FlegeJL.KOBHh cy 6HJTH y cBabH Koja je Ky.amHHHpa.ila 
Kaga je AHgpa 3a 2.000 CMalbH0 6yueT OricepBaTopuje H HaroBecTHo ga 
Hma 60.1beF KaHRHgaTa 3a ynpaBHHKa. Y TO Bpeme HeK14 HpocbecopH 
BeRHKe inKane MHCJIHJIH cy Aa cTaHHje HHcy HoTpe6He, Beh canto Oncep-
BaTopHja y Beorpagy. rhopbemh je HocAao Komecapa DiaBHe KoHTpalle 
ga HpoBepH Ha Him ce Tpo1H4 HomeHyTH 6yueT. KaKo je HegeJLKOBHh 
3armcao y H3BeIHTajy OncepBaTopHje 3a 1899-1903, Komecap je Hmao 
3agaTaK ga Hponabe pa3mor 3a meroBo yK.Tialhame 143 rhe, jep „HeKo 
3ac.ilywaH" HHje BHHJ morao geKaTH Ha „6ecifgaTall cTaH y OncepBaTo-
pHjH H melly 6aurry", Kojy je Hege.bKomh cam ypegmo. 
Hoi-leTKom Hem 1899, ca gonymemem mHHHcTpa HpocBeTe, 
Hege.ibKomh je ommao Ha .ilegeme y A6aiHjy. Hoc.11e „HBamgaHcKor 
aTeHTaTa" Ha 6HBrner Kpa.Tha MHJIaHa 06peHomha, Aiwa rhopbeBHh 
je 5. jy.ila 1899.* 11eH3HOHHCa0 HegeJbKomha. Ha Kpama je Hygao H 
maw ra oKp3Hyo rhypa KHeweBHh, a Ha pagHKane je Haim cymma Aa 
cy HMaJI14 yea y aTeHTaTy. KaKo je HegeJbKOBHh 6H0 pagHKa.11, TO je 
Aiwa HCKOpHCTHO ga ra HeH3HOHHIlle H 3a HpvmpemeHor ynpaB-
HHKa OncepBaTopHje HOCTaBH 'hop ,a CTaHojeBHha, KOjH je Hpey3eo 
KaTegpy acTpoHomHje H meTeopo.norHje y Be.IIHKoj HIKOJIH. Y TO Bpeme, 
CTaHojeBHh je 6HO geKaH. 
HegeJbKomh ce HHje oga3Bao Ha HO3HB geKaHa Aa ce XHTHO BpaTH 
y Beorpag H Hpega my OncepBaTopHjy. 143 A6aHHje ommao je y To-
nycKo Ha Henerbe. Y Beorpag je cTHrao TeK y gpyroj HaTIOBHHH cenTem-
6pa. Kog HeH3HoHHcama Hege.rhKomha H HocTaB.Thama CTaHojeBHha, 
mHHHcTap HpocBeTe je mHmomuao AKagemcKH caBeT Bem4Ke umage. 
MHJIaH HegeJLKOBHh je pa3pemell gy>KHOCTH 26. oKTo6pa 1899.* H 
yga.iben H3 0HcepBaTopHje. PICTOF gaHa je Hoc.nao „amaHeT" cDaKy.gTeTy 
ca HopyKom Aa HOBH yfIpaBHIIK Hehe mohll Hpogy>KHTH 3anoneTH Hocao, 





P13 011cepBaTopHje ce Hpece.11Ho y p0AHTeJbCKy Kyhy. 0 CBOM 
'mmHg je 1900. oTHmao y HapH3 Ha MeyHapogHH meTeoponoinKH 
cacTaHaK. 3a H.era ce HpHripemao, Hagajyhll ce ga he BeorpagcKa 
oncepBaTopHja gO6HTH HpH3Hathe, aim je cse Hponano 36or CTano-
jemha, KOjH je 6H0 3BaHIPIHH gp>KaBHH H3aCJIaHHK. CTaHojeBHh HHje 
Hmao potepaT jep HHje cTHrao Ra  ra ypagH, a Hegem.Komh HHje 
xTeo CBOj ga H3Hece. Ycaegme cy mebyco6He oray>K6e, lc* cy HaK 
cmr.11e H y LuTamny. 
Hpema cBegogeffiy JeMeHKa MHxamoBHha, CTaHojeBHh ce maim 
6aBHo acTpollomHjom, a meTeopallorHjom iimaflo: HpegaBaffia HHje HH 
gp)Kao. Taga je acTpollomHja Og crprmor HpegmeTa cBegeHa Ha crenell 
HomohHe HayKe H H3OCTaBJbella je H3 HpockecopcKm HCIIHTa, IIITO je 
CMafbH.TIO 6poj cmymanaga. 
OA HoBem6pa 1899. 110 oKTo6pa 1900. ripeKHHyTa cy qacoma 
ocmaTpana y OncepBaTopHjH. Hege.TbKoBHh je 3amepHo CTaHojeBHhy 
H MHxamoBHhy ga  cy yrip011aCTETH1 3.600 Amapa. KaRa je Hama maga 
113.magaHa rhopbeBHha, cmeibeH je mHHHcTap HpocBeTe AHgpa rhopbeBHh 
H 11. cenTeM6pa 1900.* je Mlimall Hegem.KoBHh BpaheH Ha Hocao 
y Benificy IIIKOJIy, a KpajeM oKTo6pa 1900.* H Ha gy)KHOCT yHpaBHHKa 
OricepBaTopHje. 
OBH gorabajH yga.11,14J114 cy Hegem,KoBHha og Hpootecopa BeMHKe 
HiKalle. 3amepHo je AKagemcKom caBeTy HITO je HoKaeKHyo Hpeg MH-
HHCTp0M H gO3BOJIHO my ga HOCTaBH CTaHojeBHha. BHO je y6ebeH ga  je 
CTaHojeBHh merreoponorHjy H acTpoHoMHjy y Cp6HjH TpajHo yHa3agHo. 
Y KI-bH314 „BeorpagcKa ollcepBaTopHja H rbeH H3BemTaj 3a 
1899-1903. rog." (Beorpag 1905, IIITamnapHja „gocHTej 06pagoBHh", 
T-IHKa Jby6HHa 6p. 8), rhopbe CTaHojeBHh mune ga  je 3aTeKao 1899. OH-
cepBaToplijy HeypeJHy. MeTeopallonwe gHeBHHKe je Hama3no no gHBa-
Hom, a geB Hopmaimor 6apoMeTpa je 6H.na gpHa Kao cy.nyllgap: „(...) OH 
ce oHaKo HogpHeo H gaHac HyBa Kao corpus delicti Ra  penn4 KOJIHKa je 
Harma BpegnocT 6apomeTapcKllx nocmaTpalba 6eorpagcKe OficepBaTo-
pHje." game TBpgH ga je mepHgHjaHcKH gyp6HH Hama° Ha HaTOCy, a He Ha 
cTaJTKy, rge my je MCCTO, H ga, goK je HeReJI,Kom4h HpegH3Ho „BogHo 
pai-iyHa o oHome IHTO He cnaga y npegH3Hy acTpoHomHjy (...) g mule 
y OncepBaTopgjH maga xaoc H KOMHCHjH Tpe6a meceg gam ga pages 
ripe H Hocne Howie, ga 6H mom HpHMHTH Ty ycTaHoBy" (Ho IbeFOBHM 
peqHma, Hegem.KoBHh je HajBHIHe 6pHllyo o 6aHITH OKO OricepBaTopHje. 
CTaHojeBHh je 3aTeKao y 6amTH T(Be pyrie ca OKO CTO KOJIa roBeber 
by6peTa.) CTaHojeBHh TBIDRI4 ;la je y KpaTKom Bpemelly goBeo Oricep-
BaTomy y peg H ga ce fbemy moxe 3aXBaJIHTH 3a Hege.T.KoBHheB 
ycnex Hoc.ile Tora. 
Mebyco6He jaBHe onTy)K6e Flege.rhKomha H CTaHojeBuha cy 




mp>mby — oHTy)K6e y KneBerrame. AJIH, y imma cy HonaHH o Oncep-
BarropHjH KOjHX Hurge BHuie HeMa Te omoryhaBajy peKoricTpymiHjy 113- 
mega Teperia oKo 
FOCHOWAHY M141114CTPY 
flOHM31-114 gl4PEKTOP OFICEPBATOPMJE 
Elegem.KoBlih ce rogitHama n01114C14Ba0 ca mHHHcTpHma ripocBeTe 
3ao6Fina3ehH peKTopa Be.nHKe niKone. CMaTpao je ga 614 OncepBaTopitja 
Tpe6aJIo ;la 6yne camocTamia ycTaHoBa ca BehHM 6yueToM. 1-beroB cTaB 
je 6Ho ga oria mopa na 6yne 6pHra gp>KaBe. HoKyillaBao je g a TO H 
H3nejeTByje, aim cy CBH IberOBH norntcH °errant' 6e3 pe3yJITaTa. 
143 gormea on 2. aBrycTa 1902.* ca3Haje ce na je y Cp6HjH 6Hno yK-
yntio 240 meTeopamoiuKHx cTagitja, OR KOjHX je 180 „BpJI0 go6pnx H ca 
KojHma cmemo ripen cBeT H3ahH, a Koje Tpe6a canto o6e36egHTH ga He 
HpecTally go6po pagHTH." 
flpHripemao ce 3a mepeme „3emHor marHeTH3ma ca HHcTpymeH-
THma Koje Ham je neuiTaHcKH MeTe0p0J10111KH HHCTHTyT Rao Ha Hocmyry 
Ha HeoApebeno BpeMe". 
„IloTpe6Ho je, ga ce acTporiomcKa cny)K6a 3a onpeg6y naca, Kao H 
H3Becna (1)143HTTKo meTeoponolliKa mepema (aKTHHomeTpHjcKa, xHrpoMe-
TpHjcKa, oanaKa HTR.) pane HoeBegHeBrio c HajBehom 11a)KH2OM y Oncep-
BaTopitjH Hartioj panes Harlin/1x itH.TheBa; 
flpema onnyHH eKeriepTHe KoHcpeperniHje y Fpariy, Ha Kojoj cam 
yqecTBoBao Kao H3aCJIaHHK MHHHCTpa Hap. HpriBpege Tpe6ano 6H: na H 
MH HpHXBaTHMO Haj6pH>KJbHBHje Hen°Krum HcHHTHBame Heriorona H 
rpana. A 3a eBe OBO HoTpe6Ho je OHcepBaTopHjH 6yr rieTeKHx cpencTaBa: 
KaKo 3a Ha6aBKy HHeTpymeHaTa TaK0 H 3a cBe pyre TpoinKoBe." 
On HoneTKa 1902. MHJIall Henen,KoBHh je riponmpHo criegitjanHa 
meTeopanoillKa meperba. 
YBeo je qacomo mepeme TemnepaType pia Ha nyalliama og: 1, 
10, 15, 20, 30, 40, 50 H 60 cm. Y KJIHMaTaTIOIIIKHM Tepmtuntma cy epee 
H TemnepaType TJIa Ha gy614H14 on 90 C111, 3aTHM Ha 1, 2 H 3 meTpa. Y 7 
qacoBa mepHo je H TemnepaType rum Ha ny6HHama on 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20 14 24 meTpa. 
YBeo je H qacoma mepetba TemnepaType Ha 110BpIIIHHH 3em.The Ha 
mine Hainma. FlOCTaBJba0 je TepmomeTpe cao6ogHo Ha pa3He THHOBe 
ronor 3eMJbH111Ta, Kao H Ha pa3He THHOBe 3eMJbHHITa o6pacnor TpaBOM. 
TepMoMeTpe je riocTawbao Ha TJIO HJIH HX je HoKpHBao caojem 3eMJbe. 
CBaKor qaca je mepHo TemnepaTypy Ba3gyxa cno6onno HocTaB-
JbeHHM TepmomeTpHma Ha BHcHriama on 40, 100 H 200 Cm. 
IloKyinao je ;la ;lobe no rion3emtie Bone Kon OncepBaTopHje. 
Aeneo je ga mepH Kane6ame meHe ny6Hrie H TemHepaType. 1-1pHnHKom 
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KoHama, Ha gy6HHH og 28 m HMI= cy Ha cTelly Te je KoHame Ha TOM 
mecTy o6yeTaB.Thello. Ha gpyrom mecTy HcKollaHa je pyria gy6oKa 50 m 
Kojy cy 3aIHTIITHJII4 Og ogpolbaBalba cHennja.11HHm ueBHMa. FlpHJIHKOM 
Konalba JeReHKO MHXaHROBI4h je HaripaBHo reonornKy KapTy 3em-
JbHHITa, canyBaHy y apXHBH OricepBaTopHje, H name ByjeBHh jy je 
KOpHCTHO HpHJIHKOM alla.11H3e TemnepaType 6yHapcKe Bone. 
Hoc.ilegnmx gaHa mecena oKTo6pa 1902.* OricepBaTopHjy je Ho-
cemo Thege Miklog De Konkoly, AllpeKTop MeTeopallomKor HHCTH-
TyTa y Hemm H 0HcepBaTopHje y 0 "Fa &Jill. Hege.mKomheB HeurraH-
CKH Konera ce H3HeHagHo Kaga je BHgeo KOJIHKO HOCJI0Ba ce o6aByba y 
BeorpagcKoj oHcepBaTopHjH ca jaKo maaHm 6yUeTOM. Y HeinTH je o 
Tome Haripamo H3BeulTaj, KOjH je Hege.TbKomh HpeBeo H Hy6.11HKoBao. 
Tad H3BeinTaj je HCTOpl4jCKH goKymenT o rheroBom eHTy3Hja3My H gOKa3 
ga camo memy Beorpag mowe ga 3axBa.11H 3a go6ap HH3 meTeopanoHIKHx 
HogaTaKa og 1887. rogme. 
HCTOPHJCKH gOKYMEHT 
143BelliTaj Tere MHKJI0IIIa ge KoHKalmja je jegHHH Ao  caga no3HaT 
AoKymeirr o OncepBaTopHjH TIO'leTKOM 20. BeKa. (13e.TIHKc KaHHn je HO-
curl/10 OricepBaTopHjy H HanpTao je, aim HHje o moj mHoro 3aHHcao. Og 
KaHHHa ca3HajeMo ga oHa gownnya Ha Bpxy 3aHagHor Bpanapa y 
illyMaAlljCKOj yJIHHH. HegeJbK01314ha He cHommbe, Kao HH HogaTKe KO-
jllma OricepBaTopHja pacno.maxe. 3a pa3nHKy og mera, KOHKOJIH gaje 
geTa.11)He HogaTKe H 0 1-b0j H o Hege.TbKoBHhy. Og Tor Bpemeria y 0Hcep-
BaTopHjH y 0 "B a.1114 ce roBopH Aa  je Hege.ThKoBHh yTHIlao Ha KoH-
KailHja. Esc) ge.ila KoHKoaHjeBor H3BeIHTaja o BeorpagcKoj oncepBaTo-
pHjH: „Ha Kpajy jyro-3anagHor gema Bapoun4 Ha.na3Hmo og comigHor ma-
TepHjama o3HgaHy Reny jegHocHpaTHy 6e.11y Kyhy ca BHCOKHM HapTepom, 
Koja Re>KH cKopo y cpegHHH jegHe 6aLuTe (...) Ha cpegHHH 3rpage 
y3gHwe ce meria Tepaca Koja cny)KH 3a cmeHnaj cHpaBa, Koje 
perHcTpyjy BeTap. Y HpocTopHjama cyTepena (...) HaRa3e ce co6e 3a 
wiabe pagHHKe, pagHoHmle, co6e 3a cmeinTaj pa3Hor maTepHja.ma, IllTO 
HHje mor.11o CTaTH y HHame Beh H caga TecKo6He oncepBaTopHjcKe Hpoc-
TopHje. Y HapTepy cTanyje gHpeKTop, HIT° je H BpJI0 Hy>KHO; a oco6HTo 
je TO Hy>KHO 6HJI0 gOK gllpeKTop He Hm4ame HH CBOF acncTeHTa (...) Te 
je H i+eroBa cynpyra mopalla BpIIIHTH meTeopomoniKa HocmaTpama. 
(...) Ha HpBom ce cHpaTy Haaa3e pagyHcKe pagHoHnne rge pagn H 
jegHHH acHcTeHT wyeKTopoB r. JeReHKO MHXaHJIOBHh, Hpocbecop BHme 
rHmHa3Hje. Ty je co6a 3a HncTpymenTe (...) Hopeg (...) cHpaBa Haim-
3HMO y TOE co6H join gBe BeinTailKe CiipaBe , Koje perHcTpyjy HpaBan H 
6p3HHy BeTpa, o6e PHmapa y HapH3y. CHpaBa 3a perHcTpoBarbe HpaBna 
BeTpa TO je oHa mime Ho3HaTa BaJmcacTa cripaBllna, 1114j14 BaJbaK CT0i14 y 
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HenocpegHoj Be3I4 ca BeTpeminom ca KOjOM ce 3ajegno H oKpehe y HCTOM 
npaBny. Flopeg Hera ce Hagan' Ha jegHoj 3y6i-lacToj HIHHHH liaCOBHHIIKH 
mexamnam, Kojn ycaeg cBoje concTBeHe Texame ripe je 3a 24 gaca geny 
3y6gacTy LuniiKy. Ha TOM mexam43my ympbella je emacTni-ma Ka3a.mKa 
ca Pnmapomm Hepom, a oHo 6emewn no BamsKy ogroBapajyhe npaBne 
cBeTa, y Koje je BeTpeinnia oKpeHyTa, T.j. ca Koje cTpane BeTap gyBa. Hy 
Ta cHpaBa y KaKBom je o6.TinKy Plump n3pabyje nma jegily orpomny 
maHy. Kag jape BeTap AyBa HpnpogHo je ga (...) H cam BaJbaK ce jaKo 
o6phe H oHga nepo 111111I4 no Bamay i-iygHoBaTe MpJbe og mamma TaKo 
ga ce (...) mory jegBa pacno3HaTH npaBn 6HcMo cBe TO 
1436eran, MH cmo Ha cnpaBama y 0'r -ham/I (...) ynoTpe6.ThaBagn cBa 
moryha cpegcTBa (...) ga ce 1436erHe ynoTpe6a nepa (...) HI/CaJIH CMO 
06141-THOM OJIOBKOM — HO HITa ce goraba? Ho HeKH HyT ce og.gomn Bpx 
OROBKe ycneg jaimx noKpeTa, H cnpaBa npecTaje HHCaTH: KO meKe 
OROBKe Bpx ce (...) H3JI14)Ke 3a HeKOJIHKO cam ripii jaimm BeTpoBnma. Ho 
TO je nnaK HHIJIO KO Hac y 073 aMH, rge gBa jegHaKa anapaTa page, a 
ollga je jegall oA HHX yBeK KaKo TaKo gejcTBoBao Kaga je gpyrn 
ncKBapeH. gogimie CMO yMecTo O6HHHe xapTHje ynoTpe6JbaBaan 
KBapn-xapTnjy, Kojy join H gailac ynoTpe6.ThaBamo 6enewehn nogaTKe 
6aKapHHM HIHJbKOM. flpockecop Hegem,KoBnh je cBe TO jegHocTaBHnje 
peinno. flpeKo 6e.ne xapTHje HaBrie Ha BarbaK JIHCT nnaBe Konnpajyhe 
xapTHje (nwinro-xapTHje), H Ha 1-by npnTncHe HoMohy cma6or cl)egepa 
3aTyllacT ge.1114'1HI4 IIII4JbaK; H Tnme je cBe peinello: cHpaBa Haj.rienine 
paw'', a Ha cBaK14 Hannn je H ogp)KaBalbe mHoro jeBTHHHje og Hanle 
npecKyne KBapu-xapTHje. flopeg cnpaBe, Koja 6enewn npaBan BeTpa, 
Ha.11a3n ce join jegna ca Kojom >KeJIHM ga ce yno3Hamo 3aTo MT° cnpaBa 
imje KO Hac jou' yBegeHa, aim ce Hagam, ga he ce ycKopo (...) yBecTH. 
(...) Ta je cripaBa Ha3BaHa aHemo-cnHemorpack, cnpaBa og Bpflo BemnKe 
BpegHourn, jep 3agoBwhaBa gBa HHJba (...) go6njamo 6p3HHy y jegHom 
HJIH y KOJIHKO 6HJI0 imcoBa. To je jegHo, a gpyro, Ta cnpaBa 6emexo4 H 
cpegmy 6p3nny BeTpa y CBaKOM TpellyTKy (...)" Y TO Bpeme oncepBaTo-
pnja y 0 'rhaJIH je 'mama rogniumn 6yueT og 234.000 gnHapa. 
143 KoHKonnjeBor 143Bemaja gaJbe ce ca3naje: „Cem meTeopo-
mornje, moj ce HpHjaTeJb Hege.TbKoBnh 6aBH acTponoMHjoM (...) Ta on je 
npe 6Ho acTpollom Hero meTeopallor (...) H C Tora ce HaRa314 y OncepBa-
TOpI4jH HeKOJIHKO aCTp0HOMCKI4X cripaBa. TaMo y 6amTH oncepBaTopnje 
Hana3e ce gBe HpmemHe acTpoHomcKe 3rpage. gecHo je mepegnjaHcm4 
HaBHJI,OH a JieBo aJITa3HMyTCKH. Y mepegnjaHcKom HaBHJbOily Hana3n ce 
maim naca>minK KOjH je 143pabeH y XeHeBH KOT( )KeHeBCKOF Ygpy>Keiba. 
06jeKTHB pima 45 mm oTBopa, cHakieBen je JIeHHM oKyRap-mnKpo-
meTpom, cnpaBa 3a 143BpTalbe HHje y CTaJTnoj Be3H ca nHcTpymeHTom, 
HITO 6H ce KOJI Ma14314X ifficTpymeHaTa join mor.go noweaeTn. Taj nHcTpy-




jegan BoKc-xpoHomeTap, Te ce TaK0 HpaTH jeTtall men aCTp0HOMCKH 
-HopmaRHH ilaCOBHHK, K0j14 pagH y paAHOHHIAH AllpeKTopoBoj. 
Y Apyrom HaBHJb0Hy je Hamemen Ha KameHom cTy6y, Kao H HpBH, 
jeAaH Ren ymBep3a.11HH HmTpymeHT KOjH, 360r meromx BeJIHKHX 
OHTIVIKHX, mHKpomeTapcm4x H MHKpOCKOHCKHX oco6HHa mo)Kemo )110HC-
Ta oncepBaTopHjcKHm aJlTa314MyTOM Ha3BaTH. Taj BallpeAllo Kpacan 
HHcTpymeHT TaKobe je H3paga XeHeBcKor YAppKerba. O6jeKTHB 3a 
galleKo nileAaibe Hma y HpelIHHKy OKO 50 mm. Ha TOM cy HHcTpymeHTy 
Hajnenma gBa UHHOBCKa Kpyra KOjH cy cHa6AeBeHH MHKpOCKOHCKHM 
imTamem, a Ha cBaKom ce Kpyry Hana3H gBojaKa now.na: jeAlla je cl)HHHja 
3a MYIKpOCKOHCK0 TIHTalbe, a Apyra je KpyHHHja paAH camor BH3Hpafba. 
(...) HaBHJIDOH y Kome je cmemTen aJlTa314MyT 0314)1aH je HO RajinAHIHKom 
BpyHoBom cHcTemy T.j. TaK0 Aa ce ge0 . KpOB mowe HaTpar ogrypaTH 
HO ygemeHum =Hama H Tapp je geno He6o cao6ogHo Hag HHCTpyMeH-
TOM. OCHM Tora HameHrreH je Ha jeT(Hom maRom 6pgamgy y 6amTH jou" 
jellam Ayp6HH oT( 5 Hariaga BapAyoBor cHcTema. IleJb je jegHHa Tome g a 
gHpeKTop CBOjHM ylieHHIAHMa H rocTHma HoKawe KOjH He6eCKH HpeAmeT. 
143 HaBegeHor ce mowe 143BeCTH HITa ce mo>Ke ylIHHHTH Bpeg-
Homhy, HpeAaHomhy H elleprHjom H HopeA He3HaTHHx cpeAcTaBa. 
Moje HOTIIyHO yBeperbe, Aa r. HeReJLICOBHh pima cam° jegHor KOHKy-
penTa Ha MCTOKy, y ByKpeniTy; aJ114 He cmemo HHKaK0 3a6opa-
BHTH Ha TO, Aa Haul pyMyHCKH Kamera Hma ocaM HyTa Beta' 6yueT OA 
BeorpagcKe oncepBaTopHje." 
MECE1-1H14 BPIJITEH CA rogmllimmm IIPErJlEgOM 
HeAe.rbKom4h je 1902. Hoge() Aa Hy6RHKyje meTeopanomKe Ho-
AaTKe. fly6RHKalmja je 6H.11a Ha ckpallgycKom je3HKy, Tta 6H morao Aa 
Bpum pa3melly nogaTaKa ca ApyrHm meTeopo.11omKHm ycTaHoBama y 
cBeTy. HocRao jy je CBHM BeJIHKHM meTeopanollumm HHCTHTyTHMa. Ha 
A06p0j Hy6.11HKaimjH My je tiecnrrano HpeKo TpmleceT Hajno3HaTHjux 
meTe0p0llomm4x cipygmaKa y. EBpOHH H Amepmm. gHpeKTop MeTe-
opalloniKe oncepBaTopHje y HapH3y T. Mypo 3a 6H.11TeH je HaHHcao „ga 
My H3r.ileAa BIM° Ao6po ypebeH H Ra je H3BeCHO jeAaH OA HajgeriaJEHHjHx 
H HajnoTnyHHjHx og cmjy KojH AaHac HocToje." 
0 oBoj ny6.11HKagHtjH je A. AHUOT peckepHcao MeTeopanomKom 
ApymTBy (13pamAycKe, liHjH •je 6Ho HpeAceAHHK. AKagemHjy HayKa y 
HapH3y o fhoj je H3BeCTHO E. MacKapT, KojH je 6Ho AHpeKTop 
Ilempa.Tmor meTeopauomKor HHCTHTyTa CDpamAycKe. MacKapT je o 
110j H IIHcao y mHorHm cTpytumm tiaconHcHma. To je 6H.no BeJIHKO 
eBpolicKo HpH3Hame HeAe.I.KoBHhy, jep Kora HpH3Ha HapH3 — HpH3Hama 




lipotecop KneBemeng Me je o Hy6.1111KaHllju MH.naHa ilegem.Ko-
BHha HHcao y BanmllrTolly. H3meby ocTanor, cmaTpao je ga ce y 
BeorpaRy HajgeTammje mepH TemnepaTypa TJIa. Y CBOM ilaconHcy je H 
o 6j aB HO geo Hy6JIHKaLZHj e 
Hpockecop J. Tpa6epT H3 HHc6pyKa je HanHcao Hege.thKoBHhy 
cmegehe: „ ( ...) mopam ga BaM H3jaBHM H moje HajcpgaqHHje ,iecTHTafbe, 
HIT° cTe ycHeaH 3aCI-IOBaTH Hy6JIHKaJHjy, Koja ce paBlla ca meTeopo-
JIOLUKIIM ge.11Hma gpyFI4X 3eMaJba H Kojom je jegBa jeIHoM Honymena Ho-
Tpe6a Koja ce ogaBHo oceha. Ca BamKaHa maim je meTeopaloinKllx Hoc-
maTpall)a, H BaHpegHo je HpHjaTHa HOjaBa, Kojy BaJba no3gpaBHTH, )a je 
Cp6Hja y3e.na Ha ce Aa 013y Hpa3HHHy HonyHH. Harma Hy6RHKaHllja og-
roBapa oHome HIT° ce je Howe.ffeTH MOFJIO. Banta je HOHLTIO 3a pyKom ga 
HoKpeHeTe jeglly BeoMa gparogeHy Hy6.1HKaHHjy". 
OFIIIITA HPOFHO3A BPEMEHA 
aBrycTy 1902. je MHJIaH Hegem,KoBllh, HaKo HpeKo BOJbe, Honeo 
ga H3gaje „oHurry HporHo3y Bpemewa", Koja 6H ogroBapama meTeopo-
J101HKOM H3BeHITajy. 143Bermajll cy 06jaBJbHBaHH y CpucKum tioeurta.ma. 
HporHo3a je HpaRihella Ha ocHoBy meTeoparionnaix Te.nerpatcKHx 
genema 43 meTeopallomKe crag* H3 OKOJIHHX 3emaJba H 7 cTagHja 
H3 Cp6Hje. 
H3Benrraj OHcepBaTopHje 
11-12. jaw 1903.* HporHo3a Bpemena: — xmagHo BpeMe; mec-
THMHIIHO ca cHerom. 
1-2. 4 e6.1903.* HporHo3a Bpemella H HpOMeHJIDHBO BpeMe ca 
TemHepaTypom OKO 0°, HohHom c.naHom H MeCTHMW-11114M nagewHma. 
1. cenTem6ap 1903.* FlporHo3a BpemeHa: 	TOHJIO BpeMe, mec- 
THMWIHO c.n[a6a Kllilla H rpm.ibaBHlla. 
2. HoBeM6ap 1903.* HporHo3a Bpemena: — oanainio, xnagllo BpeMe, 
ca MeCTHM1411HHM nagewHma. 
Oj HogeTKa 1906. go jyHa 1914. y OncepBaTopHjH je pagllo xoHopapHll 
aCHCTeHT Hpockecop Tpehe 6eorpaRcKe rHMHa3Hje gparmlla MapjaHoBHh. 
CaMOHHHIAlljaTHBHO H 0 CBOM Tpoumy ycaspilmo ce y belly H fleHITH 3a HO-
cao apoino3tte caym6e. Y Beorpagy je cBaKogHeBHo gaBao HporHo3y 3a 
Hoipe6e gBopa. Te HporHo3e cy necTo o6jaarbHBalle y gileBHHM JIHCTOBHMa. 
CEH3MOJIOILIKH H 3EMHOMAFHETHH HABHJLOH 
KpajeM 1903. 3aBpmeH je CeH3MOJIOHIKH H 3emHomarHeTHH HaBH./b0H. 
KOHKOJIH je Ha HeogpebeHo BpeMe no3ajmHo Hegem,KoBHhy Hamo-
HOBe BapHjaHHoHe 3emHomarHeTHe HHCTpyMeHTe, H 'TO) a° My MHKpOCe143- 
morpack BHgeHTH—KOHKOJIHja ca BepTHKaJIHHM H X0pH3OHTaTIHHM KThaTHOM 
3ace6Ho. HaFinaTHO My je HeHy maTepHjana, aim He H H3paAy HllcipymeHTa. 
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THme je nomorao ga ce Ho HpBH HyT y Cp6HjH Bpme reockH3w-ma 
mepema. Mepema cy Hogema y gpyroj HOJI0BHHH anpwria 1904. Ce113- 
morpalt je cny)KHo 3a epee Cell3MHIIKHX HojaBa. FeomarHeTcKH ene-
MeHTH (geK.TH4HallHja, HHK.HHHaumja H X0pH3OHTaJIHH HHTCH3HTeT) Mepe 
HH cy y 07, 14 H 21 qac, a Tpn HyTa mece ,mo Bpmexa cy qacoma mepema. 
OBaj pag je 6H0 HenoTnyn, 6ygyhm ga, 36or HegocTama cpegcTaBa, 
Hege.rbKomh HHje morao ga na6aBH „aHcanyTHe PmcwymeHTe Koji/ma 6H 
ce c Bpemexa Ha pee ogpebnBane ancallyTHe BpegHocTH HomeHyTHx 
Fe0MaI 1 HCTCKHX BeJIHIIHHa H BpHIHRa pegyKimja HocmaTparba BapH-
jaHHoHHx enemeHaTa". 3axBaJbyjyhH THM mepeumma Je.ileHKo Mman-
J101314h ce 3aHHTepecoBao 3a cen3momornjy H HocTao HpH3HaT CCH3MaTIOF 
H HpBH yllpaBHHK Ce143MOTIOIEKOF 3aBoga oTBopeHor Ha TammajgaHy 
26. jaHyapa 1906.* rogHlle. 
Bpoj mepeimx enemeHaTa TOJIHKO ce noBehao ga HX je 6HJIo 
TemKo HocTHhH 6e3 HocmaTpaqa. Y Cp6HjH je 1903. pagHno 213 cTagHja 
(151 KllmomepHH). jia 6H HeKaKo penmo Tad Hpoallem, 1-IegembKom4h je 
KOpHCTHO yc.11yre baKa—nocmaTpana. To cy yEllaBHOM 6HJIH bagH H cry-
ACHTH, KojH cy ocmaTpaan y3 meroBy Homoh. Hege.T.Komh je cam ocma-
Tpao H mepHo y ogpebeHnm Tepmmaima. 3a baKe—HocmaTpage y HapKy 
OncepBaTopHje je HogHrHyTa Hoce6Ha 3rpaga 3a cTaHoBalbe. 0614,mo je 
6H.ao IICTHpH baxa—nocmaTpana H jegaH cTapHjH HocmaTpan, y3eT, Ho 
Hpamny, H3meby Haj6arbHx. OHH cy BpIHHJIH gacoma ocmaTparba H 
mepema 3a mecenim xollopap og 40 go 60 Amapa. KopacT je 6lina 
o6ocTpalla H camo TaKo je Hegem.Kom4h morao Aa  go be go ocmaTpaga. Y 
0HcepBaTopHjH je 1903. pagHno HoBpemeHo 16 oco6a. KanKy.riaTopH 
cy 6H.TH4 gp>1(aBHH IIHHOBHHHH 3a1Ioc.aeHH y pa3HHM ycTaHoBama, a Oncep 
BaTopHjH cy HoBpemeHo goge.TLHBaHH. (Blum cy 4 ocmaTpaqa, 9 Ka.n-
KynaTopa, 1 TenerpacimcTa H 1 aCHCTCHT — MHXaHJIOBHh. MHXaHROBHh 
je 6140 Hpocpecop y rHmHa3Hjll.) 
MH.11all Hege.ThKoBHh je ogp)KaBao OncepBaTopHjy HpeKo baKa, KO-
jHMa je Hopeg cTaHa o6e36ebmao H xpaHy. Xpamma fix je fberoBa cynpyra 
ToMaHHja. Y 6aniTH ca neBe cTpaHe og y.ria3a y raamy 3rpaAy 011cepBaTo-
pHje Halla3Ho ce cTo, 3a KojHm je Ho *Hamm Bpemelly Tomamja oKymbain 
baKe. Hegem.Komh je BOAHO pagylla Aa He 3aHemapyjy IHKOJICKe o6aBe3e 
TaKo Aa HM je 3ancTa 6Ho BaCIII4Tati. Kpo3 OricepBarropHjy je Hpomno 65 
baKa---llocmaTpaim, a ca Hegem.KoBHheBom 6pahoM — 67. (MHoro rogvma 
Kacmje y Hogpymy 0HcepBaTopHje Hpollana)KeHe cy Tomamjme 6emeniKe 
Koje je Hpi4Kynana KaTapma MHJI0CaBJI)CBHh, Tpehn yHpaBHHK OricepBaTo- 
Y HoApymy cy OCTaJIH H TomaHHjHHH mogHH qaCOHHCH.) 
FPAII, JYJIA 1902. 
Yogi/ma 1895. 6H.Ha je upormamella 3a ?oatitty KotteeKtuuette 
o6ftwittoct,Ctu, a TO je 3HaqHno ga cy y 4e.nom cBeTy meTeopallo3H 
Haponprry Hawfby HOKJIal-baJIH HporiaBamy KOHBCKTHBHHX o6.naKa. 
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ce Hegen,Kom4h HHje oraymo o Ty HpenopyKy, roBopH innbeHHHa ga ce 
y meroBoj meTeopoaomKoj KamemmjH 1897. Hamm ynyTcTBa 3a Hoc-
Atatapaibe netioioacKux tiojaea H llocmaCiipathe ipaaa, Koja cy LuTamnana 
TeK 1901. go Taga je JIIP-1110 IleACJI-)KOB11h mopao o6y4aBaTH ocmaTpage 
3a HocmaTpame KOHBeKTHBII11X o6naKa H HojaBe maga. KaKo je HojaBa 
rpaga Ha Tay MeCTHIVIIPIlla, ocmaTpai-Ill cy 0611J1a3HJI11 3axBaheHy HoBp-
mHlly H npogend4BaaH LuTeTy ripHimbelly non)ollpHBpegH. KpllTepHjymli 
npogeHe afreTe mopann cy ga 6ygy yjegHaiieHH. Hegem.Komh je yBeO H 
cHeuprjanHe rpagHe KapTHile, Koje cy T11 nocmaTpaqH cnanH Hocne cBaKe 
Henoroge. HocmaTpame je TaKo go6po opraHH3oBao ua  je nocTao 
cTprnbaK 3a rpagollocHe Henoroge. 
pa3IIHM mecTHma Cp6Hje 1900. Hogeaa je 6op6a HpOTHB oBe 
CT11X14je. CIMICK0 HomonpHspegno gpymTBo, MHHHCTapCTBO HapogHe 
nmpege H BllHorpagapH Hpey3ean cy Ha ce6e ja TO opranH3yjy. Ha 
rpagollocHe o6naKe nyHaall cy TonoBHma. Y CmegepeBy y Kpaa,eBom 
BHHorpagy 6Hao je nocTawbeHo ocam TonoBa Ho mabapcKom cHcTemy 
(14 ToHoBH cy 6HJIH mabapcKH, anH KaKaB je 6Ho Taj mabapcKH cHcTem, 
Hegen)Komh HHje HmuTa 3aHHcao). BHHorpapAapH cy 611JI11 y6ebeHH ga 
e eKTa Hma H calm' cy opraHH3oBanu og6paHy. BepoBaan cy ga je H 
jean TOH goBarball ga pacTypH rpag HJIH fla ra „ymemna" TaKo ga nagHe 
„meKaH". MmificTap HpHBpege je H3a6pao Hegea)KoBHha Aa ynpawba 
og6paHom. Hpe Hero Him je HpHxBaTHo gy>KHocT Hegea)KoBHh ce 
yno3Hao ca opraHH3a1Hjom oBor nocaa y Windisch-Feistritz-y. Tpe6aao 
je y jyJly 1902. ga ce yKJI))111H y og6pally cmegepeBcKmx BHHorpaga, will je 
ycaeg TeruKoha, Koje cy H3a3BaJIH can BHHorpagapH, TO OTVIO)KeHO 3a 
caegehy rogHHy. 
Y jyay 1902. y Fpagy cacTanH cy ce cTprnbaHH 3 a 6op6y HpOTHB 
rpaga. Hegea,KoBHh je TMO H3JIO)KHO cBOje mmuJben,e, Koje cy 
eKcnepTH HINIXBaTHJI11. IberoB peckepaT y HeaocTH o6jaB.Thell je y 
begy, a y 13eorpagy ra je tiegemKom4h o6jamo Kao HpHaor X y 
Hy6m4KaHHjH OUcepeatuopuja Beituice utKofie u theue metheopoitoullce 
cutaquje, ukieeuitWaj 3a 1899-1903. 
CMaTpao je ga og og6palle Ha maaoj TepHTopHjH Hema KOprICT11. ua 
6H ce gOIHJI0 go HogaTaKa o Tome ga JI11 je HMa H KOJIHKO, HoTpe6Ho je 
ripm(yHHTH geTa.ThHe HogaTKe. Ho IbeI'0130M mHuubeyby, noTpe6Ho je 
I-Tor114TH mexaHH3am ckopmHpama 3pHa rpaga — „KojH Hma cjJopMe TaKo 
HpocTe H TaK0 KOMIIJIHKOBaile; KOjH naga y CHTHHM H Bpi° Kpyrumm 
3pHllma, Haga y manHm KoarPIHHama H y orpomm4m". CMaTpao je ga ce He 
3Ha ga JIH „nyHana HpOTHB rpaga cripegaBajy o6pa3oBame rpabefba 
rpaga (...) MCTO TaKo, HHTarbe B11C11He y Kojoj ce rpag rpagH (...) HHje 
A0B0J1,110 yTBpbeHo. Pima rpaga KojH naga 113 BenHKe BHCHHe — Koja yKa-
3yje AoneKrie H ona nagama rpagtmx 3pHa ca BeJIHK11M 6p3HHama, H 3a 
pee cna6ux BeTposa; a Hma rpaga KojH naga 113 mane BHCHHe, Kao oBaj 




OCHM Tora, cmaTpao je ga „KaKBa cy gejcma Hyllama HpOTHB 
rpaga y oBoj HeJIHHH Tepmw-moj, e.geKTpHimoj H mexammKoj 6H.no 6H 
naKo paHHTH, Kaga 6H 6Ho no3HaT mexaHH3am HacTajama maga. (...) mH 
gaxac gocTa go6po no3Hajemo oBe Aerie BHopHe HpcTeHoBe, Koje rpagHH 
TOHOBH 6auajy y aTmocckepy 6ymehH y moj npaga3He KaHaw, KOjH mory 
HMaTH pa3He eckeKTe, 6.garogapehll nem/1m 0,1314 11M/1M pagoBHma 
H3BpIIICIIHM y AycTpHjH, HTanHjH HTA. ARIL lima OHH ,H4He y aTmoccPepH 
ca mew/nu -Fa KBapema (gecTpyK4Hje) yCJIoBa 3a rpabehbe rpaga? Hama 
MeTeopagorHja HHje Hmaga Bpemena HHTH cpegcTaBa gOBOJbH14X ga 
ca3Ha. ETO, 3amTo ja MHCJIHM, ga je ca megHHITa Harmor nwrarbe o 
yaIellIHOCTI4 Hygafba IIpOTHB rpaga HpepaHo HOCTaBJbe110. 
(...) Ja MHCJIHM — a TO je moje JIWIHO mmeme HHTyHTHBHO Hpe Hero 
JIH gegyKTHBHo: ga gaHambe nyilange HpOTHB rpaga He MO>Ke 6HTH 
ycneumo aim ja He mory ga HogHecem y HoTBpgy theroBy Hyll goKa3. 
Hpema cBemy IIITO 3Ham, INTO cam mega° H BHgeo, lino cam HCHVITHBa0 
HO OBOM HHTalby, ja ocehaM H MHCJIHM: ga Hygame H3 gallamfbm rpagHHx 
TOHOBa KOjH 6ailajy BllopHe HpureHoBe go 300-400 meTapa BHCHHe, Bp.no 
oc.na6JbeHe y cBHma fbeHHM ecjJeKTHMa MeXaHIIIIKHM H aKyCTIVIKIIM ca 
BHCHHOM, y3HMajyhH H IbHX0Be MOryhHe yrnmaje y eaeKTpHimoj H 
Tepmw-moj gHcipm6y4HjH — He mory cripeimTH cBe Trie, ga HagHy y 
mecTa 6pamena rpagHHm TonoBHma Kao lino mil TO gaHac T-IHHHMO — aKo 
y mime °Ha HMajy oBaj yTHI4aj cHpei-laBaiba nagaiba rpaga." 
HegeTKoBHh je cmaTpao ga ce 6op6a HpOTHB rpaga mopa 6a3H-
paTH Ha TeopHjH o rpagy. (OpraHH3agHja 6op6e HpOTHB rpaga y Cp6HjH 
Koja je ycnocTaBJBeHa 1967. TeMeJbH ce Ha HpHHuHlly omeTalha HpH-
pogHor Hpoileca pacTa 3pHa rpaga. HHje 3aHemapen HH Hege.n,KormheB 
HajBa)KHHjH HpHH4HH ga ce He mowe 6paHHTH og rpaga maga HoBpumHa.) 
PATHS FOJ1MHE 
MH.Hall Hege.TbKom4h je Hanycmo Beorpag y HAI?' 25-26. cenTem-
6pa 1915.* EoM6e cy nagane Ha 50 meTapa og OncepBaTopHje. OTHmao 
je y TiyrrpHjy, rue ce og noiieTKa paTa Hama3Hma TomaHHja. A° 25. cell-
Tem6pa 1915.* Hege.m.KoBHh je cam° HeKarmKo Hy ra HanycTHo Oncep-
BaTopHjy: y jy.gy 1914. ogBeo je ToMaHHjy y BaJbeBo; y HoBeM6py 
H gegem6py je 06141mo no CyBo6opoM cHHa A.neKcallgpa, KojH je 
6H0 baK—HapegHHK, a TOKOM 1915. Hmao je i-TempH HyTa y HHHI 
ga HarmaTH pagyne, jep ce y HHiIIy Ha.aa3Ho 6.narajHHK YHHBep3HTeTa. 
Y OncepBaToplijH je 6opaBHo cBe go 25. cenTem6pa 1915,* Kaga je 
og KomaHgaffra Ogpega og6paHe Beorpaga go6Ho Hapeg6y ga join 
y ToKy gaHa Hanycm Beorpag. 
Y TiynpHjH je HoKynHo ToMaHHjy. KanHma cy Kpelly.nll 3a A.geK-
caHgpoBal, JOHIaHHTIKy Barby, PauIKy, MHTpoinnly H HpH3pell, Ha 




Aa npollay cHHa AiieKcatigpa, Koji ce IlOBJIa 11140 y A.m6allHjy. FAe cy ce 
cacTaJIH, Hilje 3a6e.neweHo, will cy HO 3aBpmency paTa H A.ileKcaHgap H 
MHJIaH Hege.T.KoBHh go6HJIH A.a6aHcKy cnomeHHlly. 
Mll.nall He)eJLKOBHh je y Aellem6py 1915.* llpHxBaTllo noHygy 
mHHHeTpa BojcKe Aa  ypagH HOBH pegHHK ull4apa 3a BojcKy. Kpaj 
paTa je AoiieKao Ha Kpt,y, rge je ca MHHHCTp0M BOjHHM cTHrao 
cenTeM6pa 1917.* 
OBHOBA 0110EPBATOPHJE 
Hege.TbKomh ce BpaTlio y Beorpag y neplloAy H3meby 11. H 24. 
cj e6pyapa 1919. OncepBaTopHjy je 3aTeKao onJhaqKaHy. 
Y jallyapy 1916. my je npey3eo 6eHKH yH1413ep314TeTCK14 npockecop 
BHKTOp Konpag. OH je opraHH3oBao ocmaTpaiba 3a noTpe6e aycTpHjcKe 
BojcKe. Lo fberoBor nomagell)a OncepBaTopHja je 6HJIa y cTamy y 
Kome jy je OCTaBHO Hege.TbKoBHh. KoripaA ce npll nomagerby HpOTHBHO 
ymunTaBall,y, aJIII je HapeA6a 6H.na Aa ce cBe yHHIIITH. YHmuTell je 
ACTpOHOMCKH HaBHJbOH, H FOTOBO CBH HmTpymeHTH y memy. YHHIIITeHH 
cy HJIH oglleceHH H meTeopommuKH HllcTpymellTH. Y OncepBaTopHjH cy 
OCTaJIH camo KpyllHH Hamenaaj, 6H6mHoTeKa H apxHBa. AyurpHjanllll cy 
yffi4111THJI14 H cBe meTeopallonwe crallHje y Cp6HjH: pamme cy canto ()He y 
KparyjeBuy H KpyineBlly. Hege.ThKomh je nonHcao LineTy H Tpa)KHo 
AycTpHjaHnH BpaTe on.rbanKaHo HJIH Aa inTerry HagoKHaAe (Ma H cBojHM 
HnurpymeHTllma) KaK0 6H ce y OncepBaTopHjH MOFJIO ocmaTpaTH. MaKo 
je Hegem.KoBHh Hmao BHHIe (NI IneveceT roAHHa, o6HaB.Tbao je Oncep-
BaTopHjy Kao To. je Ha nogeTKy pagHor BeKa. 
- 24. 04. 1919. MOJIHO je 6e3ycHellmo MHHHCTapCTBO npocBerre H 
MHHHCTapCTBO n0iboripm3peAe ;la Hosparre HHcTpymeHTe oAHe-
Te y AycTpHjy; 
- 30. 04. 1919. MOJIHO je MHHHCTapCTBO HpocBeTe Aa noBpaTH 
ogllerre HHcipymeifre HJIH cpegll In/frame IL.HxoBe HagoKnage; 
- 23. 05. 1919. Tpawno je npegpaTHH 6ylleT 3a Ha6aBKy HOBHX 
HHcTpymeHaTa. (Cam je Beh KyHHO HHcTpymewre H Tpa)mo 
je Aa my ce HemlaTe. Kpajem genem6pa 1919. je Ao6Ho npBH 
II3HOC OA 2.555 AHH.); 
- 27. 05. 1919. o6aBecTHo je geKalla o npegy3eTllm Kopallllma 
3a o6HoBy OncepBaTopHje. 143meby ocTasfor, cam -Immo my je 
ga je nHcao H JyJn4jycy Xally y Ben, a H amepHnKom Weather 
Bureau-y; 
- 10. 09. 1919. noc.ilao je MHHHcrrapcTBy npocBerre H3BelllTaj o 
HOBeCTH OncepBaTopHje ca mai160m Aa ce HolmJbe JoBaHy 
IABHjHhy. LIBHjHh je 30. oKTo6pa 1919. Hanvicao ;la Tpe6a 
o6e36egHTH cpegcma 3a o6HoBy OncepBaTopHje Kao camo-
cTarme yuraHoBe, 
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- 15. 09. 1919. j-legem.KoBHh je HHcao -jHpeKgriji4 Imam o HITeTH 
KOjy cy HaHpaBHRH AyurpHjaHgH y 011cepBarropHjH, 
- 28. 09. 1919. 14 12. 03. 1920. Hpegno>KHo je 6e3ycneunio MHHH-
cTapcTBy HpocBure ga cam ow y Beg H HoTpa)KH oruhaincaHe 
HHcTpyMeHTe; 
- 15. 12. 1919. HHcao je MHHHCTapCTBy yllyTpallubm gena o 
oKpy>KHHm H cpecKHm crragHjama. 
MaTIHO je geKaria, peKTOpa, mHHHcTpa npocBeTe, mHHHcTpa Ha-
pogHor 3gpawrha, mHHHcTpa HomonpHBpege, rellepayffly gllpeKgHjy Boga 
- ga my HomorHy O6HOBHTH 0HcepBarropHjy. rIpa)KHo je H 15 galla 
owycTBa ga 0 CBOM TporuKy pee y BeH Ho HHcTpymeHTe Koje cy 
ogHeaH AycrrplijaHAH. 
Y ApxHBy JyrocuaBHje Hog OHC. 6p. 93 og 12. mapTa 1919. 
cagyBaH je HegejbKOBHheB A01114C y KojeM CTOjH: „OwycrrBo HHje ogo-
6pello. Y THM 6e3ycHellumm HanopHma ripaaa3e HpBe HocHeparrHe 
rogHHe y Koji/ma OncepBaTopHja Kao ga He HocTojH, jep Hema moryh-
HOCTH 3a pan. HH ctlaKywreT HHje y mHoro 60Them no.11owajy - Hpo-
c13ecopn H crrygeHTH ce pacTypwrm, a og OBHX HOCJICRHAIX mHorn ce 
Hehe HHKaga BpaTHTH." 
OgaK.ile my cHara ga HacrraBH? ()game my Bepa ga Hma cBpxe cse 
o6HaBibaTH? YHopHo je gaHHma HHcao gOHHCe H 0614JIa3H0 ()He KojH 6H 
mourn ga  HomorHy o6Haarbange OncepBaTopHje. CBe ce HoHawba.no, Kao 
1884, arm off HHje ry6Ho Hagy. 
Y cke6pyapy 1920. HorrnopyimliK .Thy6omHp rhypHh, Ba3gyxo-
HROBHH mexaHHqap H HHJIOT, CTHI'a0 je y 0HcepBarropHjy ca ckpallgycKom 
BojHom MeTeOpOJIOIHKOM ollpemom. flpe gallacKa, cl)paHlly3H cy ra 
iierrHpH mecega o6yuaBa.11H 3a pag ca TOM oripemom, a y OncepBaTopHjH 
je TO HacTaBHo Hegem,KoBHh. Y aBrycTy 1920. Ba3gyxormoBlla BojHa KO-
matla rhypHha Hpemearra y HOBH Cag Ha aepogpom, rge ocHHBa 
BojHy meTeopagoinKy c.11y>K6y, jegny meby inecT Haj6arbllx y EBp0HH. 
HH.TIOT HOTHyKOBHHK AHApHja HaRTIOBIlh, KOjH je 1926. Kog bypHha 
milao Ha cTprum Tenaj y Ba3gyxon.noBHoj meTeopanomKoj IHKOJIH, Ha-
HHcao je: „(...) HacTaBHo je game yrio3HaBame ca merreoponornKom 
cay>K6om Hog KOHTpOJIOM H CTpy1IHHM caBeTHMa yripaBHHKa 0HcepBarro-
pHje MmaHa Hegem.Kom4ha, IIITO my je 3HarrHo KOpHCTHJI0 y gaJbeM 
pagy." Hege.ThKoBHh ce Hagao ga 6H my BojcKa morna Homohll ga 
KOHal-IHO HanpaBH merreopononiKy cily>K6y KaKBy je xTeo. 
MHHHCTpy BojHom je Harmcao 1922. ga 6H y Beorpagy Tpe6amo 
HogHhu Beyn4Ky oncepBaTopHjy: HHBHJIHy, Bojny H mopHapHiwy. Ho 
H)eroBom Hpegpamylly, TO 6H KOHITaJI0 MHJIHOH gHHapa. game je Hpegaa-
rao ga ce y HpHmopjy HogHrHe acTpocoH3Hima oncepBaTopHja. ga 
6H ce pa3MOTpHO HpegAor, mHHHcTap BojHH je o6pa3oBao KomucHjy 
y Kojy cy yllum: HalleJIHHK Feorpa#Kor HHCTHTyTa HyKOBHHK CTeBaH 
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BOIIIKOBHh, HalleJIHHK MopHapw-mor ogemema BHKepxay3ep H Hat-lea-- 
1114K Ba3gyxollnoBHor oge.beiba M. Y3enall. KomHcHja ce cno>Kana „ga 
Tpe6a OCHOBaTH llempanHy acTpollomcKy oncepBaTopHjy H melly ckHavt-
ja.ny Ha jagpaucKoj o6anH HJIH ocTpBJby". flpegno>KHnH cy ga ce y oKBHpy 
Ba3gyxonnomor oge.Thell)a opraHH3yje meTeoponouwa cay>K6a. He-
gen)Komh ce HHje cno>KHo Aa Bojna meTeoponomKa cny>K6a 6yge BaH 
OncepBaTopHje H CBOje MHHIJberbe je H3r(110jHO. 13 HO je cTap H yMopaH. 
BepoBao je ga je BeorpagcKoj oncepBaTopHjH ;Ionia° Kpaj. 
Ho HpBH HyT y >KHBOTy >KaJIHO je IIITO je m1/film° y HapH3 ga 
cTygllpa acTpollomHjy, IIITO HHje Hocnymao caBeT cBojmx Hpockecopa 
AnKomha H HeHmha H HocTao HpocPecop maTemaTHKe H cjJH3HKe y 
BenHKoj IIIKOJIH. 14 Taga je ognyqllo ga Ha panyll pellapallHje Hoicy= 
Ha6aBHTH HHcTpymeHrre og Hemalla. 
06pamo ce MHHHcTapcTBy HHOCTpaHHX HOCJI0Ba. AOCTaBHO HM je 
cHHcaK HoTpe6Hllx HHcTpymeHaTa H Ha Kpajy gogao ga 6H ce MOUTH 
Haj6arbe „Ha6aBHTH, KaAa 6H HOTHHCaHH (Ma H 0 CBOM Tpouncy my-mom) 
omillao y BepnHH, Mmixell HTg. H Ha nHlly mecTa oga6pao Beh roToBe 
HHcTpymeHTe, HJIH HX, HO HperrxogHom cllopa3ymy, Hopyimo. Y oBoj 
>Ken,H ja caM ce Beh o6paTHo Hemaimom acTpollomcKom gpymBy, 
1114i14 caM pegOBHH 'mall, ga MH HomorHy y oBoj Ha6aBUH — 6H.no llpellopy-
KOM Beh FOTOBHX aCTp0HOMCKHX HHurpymettarra 3a Hpogajy, 6Hno ripe-
HopyKom ckllpmll KojHma 614x ce Hmao o6paTHTH 3a Hopyu6HHy." 
06parrHo ce H HpegcegHHKy MHHHcTapcKor caBeTa, KojH ce 
1. cke6pyapa 1922. CJI0)1040 C THM Aa  OH oge y Hemai-my, jep je CpncKH 
cepBHc y BHc6ageHy 19. jallyapa 1922. caollumo ga 6H Hegen,Komh 
Tpe6ano cam Aa H3a6epe HHcTpymeHTe, 6ygyhll ga Hema ogroBapajyher 
crcpyinbaKa. „I-10111TO OncepBaTopHja HeMa KpegHTa 3a TO HyToBame 
(HHTH 6H ra Bep0BaTHO r(o6Hria og YHHBep3HTeTa HJIH Or( MHHHCTapCTBa 
HpocBeTe; a Tpa>KehH Ty Homoh morna 6H ce H ocyjeTHTH moja HaMepa, 
Kojy cam Ha )KaJIOCT Mopao KpHTH)", HegelbKOBHh je KpeHyo Ha HyT o 
CBOM Tpollwy HOHITO je, 17. maja 1922, go6Ho HoTpe6Ha oBnatllheiba. 
CyMa my HHje 6llna orpallw-tella, a go6Ho je H HpellopyKy Kenepa, 
HemanKor HocnaHHKa y Beorpagy. 
Y B epJinHy , JeHH, XaM6ypry H gpyrllm rpagoBllma Hapyinmao je 
HHcTpymeHTe. 143 HemanKe je mopao Aa  HyTyje y HapH3 , rge je 6Hno 
cegmllTe PeHapallHoHe KommcHje. 143 IlapH3a Bpaha ce y BeRnHH 36or 
HOBHX yroBopa. Y Beorpag ce BpaTHo 29. jyna 1922. 0 Tpollmy 
MHHHCTapCTBa cl)HHaucHja HOHOBO je Kperiyo y Hemai-my 13. aBrycTa 
1922. 143 HemagKe je mopao y HapH3 pagH gogaTHHx Hapyll6HHa. 
O CBOM Tpollwy je Immo y BeNHH H Jelly 20. maja 1923. 14 20. jyHa 1923. 
BpaTHo ce y Hamm Aa 6H HOpyU6HHe HpHaarogno HpormcHma. 
Ca ogo6perhem PellapallHoHe KomlicHje, Ha6aBvto je micTpymeHTe 
y H3H0Cy oA 3.028.240 3JIaTHHX MapaKa H Hopyu6HHe cy HocTane 
H3Bpllme ripe aBrycTa 1923. Mebymm, y aKTy KomllTeTa MHHHcTapa, 
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KojH ce Haraa3H y ApxHBy Jyrocraamje 3aBeAeii Hog Milk 3609 og 20. maja 
1923, HHHie ga je Ha ocHoBy ogo6peiba MHHHcTapcKor caBeTa HegeybKoBHh 
„cripoBeo Ha6aBKe 3a cymy 1.668.253,85 H Hopyi-mo cTBapH jou" 3a 
2.926.800, cBera 3a OncepBaTopHjy 4.595.953,83 3J1aTHI4X mapaKa". 
Y gorificy KojH je 28. gegem6pa 1923. ynyTHo mHHHcTpy rlpocBeTe, 
Flegera,Komh je HaBeo Hopyll6Hne. Kog ljajca y JeHH Hapy1IHO je acTpo-
HOMCKPIX HHcTpymeHaTa y BpegHocTH 1.100.875 3J1aT1114X mapaKa. 'geo Te 
Hopyll6HHe 6Ho je petipaKTop og 650 mm ca Kynoraom H HpH6opom Ho 
neHH og 53.200 3J1aTHHX mapaKa. 3a Te HHcTpymeHTe Jyrocnamja je Tpe-
6arao ga gonraaTH 825.656,25 3JIaTHHX mapaKa. Bygyhn ga je peckpaK-
Top cTHrao y Beorpag, HeK0 je HCIIJIaTHO Ty Hopyi16Huy. Hpema 
He3Ba1114 ,1H0j Bep3HjH, HeReJbKOBHh je KpegHTHpao ApKaBy, H TaK0 je 
Beorpag go6Ho HoTpe6He acTpollomcKe HHcTpymeHTe. Sao je KpegHT ga 
6H HagoKHagHo HoTpe6Ha cpegcTBa og cyme og 3.028.240 3JIaT-
HHX mapaKa, Kojy je ogo6pHraa PenapaHHolla KomncHja, Ao  cyme og 
4.595.953,83 3J1aTHHX mapaKa, 3a KOJIHKO je Hapyi-mo HHcTpymeHTe. Taj 
KpegHT my gp>KaBa HHje OTHRaTHJIa AO ,F(pyror cBeTcKor paTa. Calla 
imbeHllna ga je HanHcao 143mey 3.000 H 6.000 gonHca ollemoryhaBa Aa 
ce oBa Bep3Hja Hompgm HJIH og6anH. 14 gyp6HH y HapKy OncepBaTopHje, 
KojH je cray>KHo Aa ce crygeHTHma H HoceTnonHma HoKa>Ke Koje He6ecKo 
TeJIO, 6Ho je TOMaHHjHH HOKJIOH. 
Kaga cy Hogemll ga HpHCTH>Ky HHcTpyMeHTH, 30. jaHyapa 1924. 
mHHHcTap HpocBeTe MHula TpHclpyHomh Hocraao je Hegen)Komha y HeH-
3Hjy. OH je >Keraeo Aa  ocTaHe y crapK6H gOK He HanyHH 40 rogyma cray>K6e, 
aJIH my je 6Ho ypagyHaT H HplinpaBHH,IKH cTa>K. OH cam je TO yawHo 
1907, H HOHOBO 1909, Kaga My je mora6a ycBojeHa. 
HegeJbKOBI4hy je neH3Homcalbe Rano y He3FOT(HO BpeMe, 6ygyhH 
ga my HHje 6Hraa 3aBpilleria Kyha y BHHorpagy Ha geTtm-by. Hanycmo je 
OncepBaTopHjy 6. jyMa 1924. Tor gam je HanHcao gBa gonHca, MHCJIHO je 
Hocaegma, mHHHcTpy HpocBeTe. Y HpBom je HanHcao Aa  ce OncepBaTo-
pHja „mopa opraHH3oBaTH y camocTaJmy Harmo-HpaKTH ,Hiy HHCTHTy-
ulijy Kpa.TheBHHe". Y gpyrom je caBeToBao Aa ocTany Ha CHa3H cBe 
ograyKe o HHcTpymeHTHma. Join jegHom je Hocemo HpegcegHHKa maw 
Th. ,RaBHRoBilha ga 6H my HoHygHo cBojy HOMOh OKO HeHcHopyilem/x ac-
Tp0HOMCKI4X HHcTpymeHaTa. HaMepaBao je ga HOHOBO Hge y Beprakm H 
FlapH3 360r HcHopyKe vificTpymeHaTa. gam/mom/1h my je ogroBopHo ga je 
goHecella ogayKa „ga ce CBH yroBopH OncepBaTopHje canto yTOJIHKO 
vf3Bpme, yKOJIHKO cy cyme HcHnahelle, a ocTaTaK CC HOHHIIITH y KOpHCT 
gp>KaBe". Hegera)Komh je Hpockecopy HoBaKomhy, KojH je cray>K6eHo 
Hula° y BepJIHH, gao 3BaHHITHI4 cHHcaK CBHX yroBopa 3a OncepBa-
TopHiy, c mora6om ga ce 3ay3me 3a HAIXOBO o6HaB.Thame, „IIITO je OH ca 
ycHexom 3a HajBehH geo Hopy116HHa (...) H H3BpIIIHO". THMe je Hcrlyffie-
Ha HegeJbKoBHheBa >Kera,a ga, y3 HoMoh HHCTpyMeHaTa, omoryhH 




HOMCKa oncepBaTopHja, oripewbella „Hege.ThicomheBHm" HHurpymen-
THma. Beorpag je go6Ho pecivaKTop, nempTH HO BeJIHLIHHH y EBp0HH. 
MeTeopallomKa oncepBaTopHja ce ogBojmna og AcTpollomcKe. Ha6aB-
KOM onpeme Hegea,KoBHh je omoryhHo o6Haarbame H HpoilillpHBalbe 
meTeopanouwe genaTHocTH. AcTpoHomcKoj oncepBaTopHjH je HOKTIOHHO 
CBOjy 6H6.11HoTeKy. 
BeorpagcKa meTeopallomKa oncepBaTopHja je HocTa.ma HeHTpaima 
cTaHHHa 3a jyroc.11oBeHcKy meTeopallonucy mpewy. Ha pay perm-
pagHje, y HapKy Hopeg OncepBaTopHje HogHrHyTa je gBocHpaTHa KyMa 
y Kojy je cmencrena HpHjeMHa pagHo-cTaHHHa ca airreHom HoBpinHHe 
16 m2 . Ihome cy HpHKymbaHH CBaKOT(HeBHO meTeopalloinKH HogaHH, KOjH 
cy gaybe HIHJIH y m4yHapoglly pa3meHy. TaKo ce BeorpagcKa oncep-
BaTopHja mowe cmaTpaTH HpeTei-IoM CaBe3Hor xHgpomeTeopallomKor 
3aBo)Ia, KOjll je OCHOBaH TeK Hocrie gpyror cBeTcKor paTa. 
IIABI4JbOH Y BMHOITAgY 
MHJIaH HeTIeJbKOBHh je HeH3HoHepcKe gaHe HpoBogHo y KyhH Ha 
gegm-hy , y yJI. MenKaygpll 6p. 21. Y RH), BHHorpaga HogHrao je 
HaBHJbOH. Y HpH3ewhe je cmecTllo 6aniToBaHa, a Ha cHpaTy je HallpaBHo 
cBojy many 3Be3gapHmly. IberoBa cpegfba yHyKa, jeglla og TpH KhepH 
cHHa AneKcallgpa, ceha ce Aa  joj je y TOM HaBH.ThoHy gega HpHi-mo o 
malleTama Ha KojHMa cy CBeTOBH CJIHIIHH Hamem. Bib je 'man macoH-
cKe Howe Flpenopobaj. FajHo je ppKe H Bode. Ca TomaHHjom je cBaKe 
jeceHH ogna3Ho y KapRoBe BapH, a 3Hmy cy Hp0BOW/IJIH y HHHH. HHKaAa 
HHje nocehHBao HH jegHy oncepBaTopHjy. HeKH oA aCTp0HOMCKI4X 
HHcTpymeHaTa HHCy HH pacHaKoBaHH 3a pee rberoBor >KHBOTa. alpeT-
110CTaBJba ce ga HHKO HHje ymeo ga HX HHcTa.impa, jep cy 6HJIH 
prim H3page Ho 1-beFOBOM HagpTy. flocne Hegem.KomheBe cmpTH, 
HO Hp1/1 1-1H lbeFOBHX yllyKa 14BaHe H ,JjaHKe, HeKH Jby)114 143 ACTp0- 
HOMCKe oncepBaTopHje TIOJIa3HJIH cy Kog TomaHHje ga Tpaxe Hai pTe 
THX HHcipymeHaTa.) 
YMpo je 21. janyapa 1950. Hag)KHBeo je cfma, 3a i-H4jy cMpT, 29. HO-
BeM6pa 1949, HHje HH 3HaO. ToMaHHja je roBopma ga A.neKcaHgap He 
TIOJIa3H 3aTO MTh je 3ay3eT II0C.TIOBHMa. Flpe cmpTH, AneKcangap je HO-
Alira0 HOBy Kyhy y 6HBmoj A6aiimjcKoj yaHHH. CTapa Kyha je 6Haa 
HorobeHa HpHJIHKOM 6om6apRoBalba, 6Ho je Hopymell HpBH cnpaT. 
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Milan Nedeljkovi6 was born on September 27, 1875, in Belgrade, 
to a wealthy craftsman family. After finishing elementary school he 
enrolled the First gymnasium for boys, which lasted six years. At the age 
of sixteen, he finished gymnasium and enrolled the Belgrade College. In 
January 1876, he won his first award for a paper written on physics, and 
in June, he has already graduated philosophy. At the beginning of sum-
mer 1879 he got scholarship from the Ministry of education and went to 
Paris, obtaining the flattering title of the first Serbian astronomer. Till his 
departure to Paris he worked as a lecturer in mathematics and part-time 
professor in physics. 
According to the obligations defined by the Ministry of education, he 
had to study physics and astronomy. To enroll the School of astronomy he 
had to have diploma in mathematics, so he studied mathematics and physics 
for two years at Sorbonne and College de France. 
The next three years he spent at the School of astronomy of Paris 
observatory where he studied meteorology. At the studio of Gaultier he 
studied precise mechanics to gain the knowledge sufficient to install the 
instruments by himself. He returned to Serbia in autumn 1884 with a 
diploma in mathematics, astronomy and meteorology. 
On October 1884, he became assistant professor of astronomy and 
meteorology at the Belgrade College, and in 1886 he was elected full 
time professor. He initiated establishment of observatory and a net of 
meteorological stations. In May 1887, he rented a private house and 
there he set up "Provisory observatory", and he himself was covering the 
costs of its maintenance. Observations of seven terms were made and 
from September 1, 1888 another term was introduced. He himself, with 
the help of his family, made observations. At the same time he managed 
to purchase instruments necessary for meteorological stations and was 
searching for the appropriate building site for construction of permanent 
observatory. Thus, finally, the Observatory start operating on May 1, 
1891 in a building intentionally constructed for such a purpose. 
The system of measurement used in the Observatory was among 
the best ones applied at that time in Europe. The most distinguished 
world experts paid him a credit for those measurements. Even in 1894, he 
used hourly measurements (while in Vienna only three climatology terms 
were used). Besides direct, automatic measuring of temperature, 
pressure and wind were introduced. 
The Observatory was the main institution for the whole net of 
meteorological stations (there were already 5 stations in Serbia by 1889) 
and the next year there were 12 of them, and in 1902 there were 
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24 meteorological stations. The same year Nedeljkovi6 applied special 
measurement of ground temperature, up to depth of 24 meters, different 
types of grounds (with or without grass cover), of air out of the shelter. 
He traced the level of variations of temperature of underground waters. 
Out of his own financial resources he prepared the area around the Ob-
servatory so that he could perform agrometeorological and phenological 
observations. The income of the Observatory was about 12.000 dinars, 
which was insufficient for purchasing instruments. The Observatory 
could not operate with its full capacity, but could only be used for mete-
orology and seismology. 
During the First World War the Observatory was plundered (ex-
cept the library and archives). After four years of enormous efforts, state 
allowed him to repair it out of the war reparation means and he pur-
chased instruments in Germany. He himself covered the costs of this trip 
to Berlin, Jena, Hamburg and other places where he purchased instru-
ments. The state commission on war reparations allowed him about 3 
million of gold marks, but he has bought instruments for about 4,5 mil-
lion of gold marks, which clearly shows that he has spent considerable 
amount of his personal income. 
He was retired in 1924, at the time when the first instruments be-
gan to come to the Observatory. He was very angry and left the Observa-
tory without visiting it ever after. He died on January 21, 1950. 
So, thanks to the instruments that Nedeljkovi6 has provided, Me-
teorological observatory as well as the new building of the Astronomy 
observatory were fully equipped. Thanks to Nedeljkovi6, big handmade 
Zeiss refractor was provided, and according to its power, it was the 
fourth in Europe of that time. 
His meteorological manuals were used till the Second World War. 
Between the two wars the Meteorological observatory was the central 
institution for gathering of data from the whole territory of the Kingdom 
and it was used for international excange as well. 

